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D E L ESTA ' ínisir'áción y venia •fcrLlares: PiicWa, 23. _ Tcliilono 1238. 
I V M I E R C O L E S , 1 M JV R Z O 1 9 3 O-r—I I I A 
S U M A R 1 0 
^cmplaítá cls.— Atrasa-
^orJO ct^ ^  Suscripción: 
•^ i^Trinicstre; Í2'5D pesetas. 
N Ü M . 6 0 
L ^ E ^ I E R N O D E L A N A C I O N 
ÍISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
JTO de 28 de febrero de 1939 disponiendo 
I en el cargo de Subsecretario del Ministerio 
.Asuntos Exteriores el General de Brigada 
' zugenio Espinosa de los Monteros.—Fági-
188. 
dé 28 de febrero de 1&39 disponiendo se en-
te interinamente de dicha Subsecretaría • el 
d^l Servicio Nacional de Asuntos Adminis-
os—Página 1189. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
[•^Ye^ES de febrero de 1939'disponiendo que la 
í,al4 epícjal de "Jefes de Servicios Habilitados" 
•laSicción directiva del Cuerpo de Prisiones 
i^aaiinentada con el funcionario D. Mariano 
Bfimos.—Página 1189. 
>I^STERIO DE DEFENSA NACIONAL 
JANijiciON.—Orden de 28 de febrero de 1939 
[isponlido qué provincias quedan afectas a la 
;risdi&id de varias Auditorias.—Página 1189. 
ensos-Uciden de 22 de febrero de 1939 confi-
mndoFJ ímpleo inmediato superior al Teniente 
.»íbná dá Ingenieros D. Enrique Adrados Sem-
•'/—Pláa 1189. 
^oslir méritos de guerra.—Orden de 28 de fe_ 
,1939 concediendo el ascenso al empleo 
iiTíediato, por rnéritos^ de guerra, al Te-
•onel D. Majiuel Baturcne Colombo y 
Página 1189. 
leí Mérito ¡Militar.—Orden de 20 de fe. 
v-iJfae 1939 concediendo la Cruz Roja del Mé-
iofilitar a la Srta. Maria Gómez-Villalba Sam-
!yv|-Pág:nas 1189 y 1190. 
^ i 2\J de febrero de 1939 id. a la Srta. Manue-
ero y otra.—Página 1190. 
21 de febrero de 1939 concediendo la Cruz 
leí Mérito Militar a D.a Luisa Antón Conde 
s.—Página 1190. 
20 de febrero de 1939 id. a la Srta. Enferr 
Pilar Páramo y otras.—Página 1190. 
21 de febrero de 1939 id. a la. Srta. Enfer-
Encarnación dal Castillo y otras.—Pág. 1190. 
21 ds febi-ero de 1939 id. a la Srta. Enfer-
P;lar Ramírsz, Torres y otra.—Página 1190. 
Destinos.—Orden de 28 de febrero de 1939 disponien-
do pasen a los destinos que se citan, un Jefe y 
dos Oficiales del Cuerpo Jurídico Militar.—Pági. 
ñas 1190 y 1191. 
Otra de 28 de febrero de 1939 destinando al Coronel 
de Infantería D. Emilio Izquierdo Arroyo y otro 
Jtfe de la misma Arma.—Página 1191. 
Medalla Militar.—Orden de 21 de febrero de 1939 
confirmando la concesióii de la Medalla Militar al 
Sargento habilitado D. Casimiro Alonso Gonzá-
lez y un soldado.—Página 1191. 
Otra de 21 de febrero de 1939 Id. al Cabo D. José Isi-
dro Romero.—Página 1191. 
Otra de 23 de.febrero de 1939 id., colectiva, al Grupo 
26 de Caza de Aviación Militar.—Pág.s. 1191 y 1192. 
Otra de 23 de febrero de 1939 id. al Grupo de Caza 
2 G-3 de id—Página 1192. 
Pensiones.-Orden de 20 de febrero de 1939 decla-
rando con derecho a pensión a D.^ ^ Paula Gonzá-
lez • Márquez y otras.—Páginas 1192, a 1Í95. 
SUBSECRETARIA DEL EJERCITO 
Ascensos y destinos.—Orden de 27 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo' de Alférez provisional Se 
Infantería y destino a D. Adriano de ía Cruz Ro-
dríguez Allué y otros.—Páginas 1193, 1196 y 1197. 
Asimilacionss.—Orden de 27 de febrero de 1939 con-
firiendo las asimilaciones que se indican' a los 
médicos D. Ignacio Medina Pérez y otros.—Pági- • 
ñas 1197 y 1198. 
Destinos.—Orden deM de febrero de 1939 ciestinando 
al Suboficial de Artillería D. Jesús Ruzafa D2raza 
y otros.—Página 1198.. 
Otra de 27 de febrero de 1939 id", al Veterinario 1° 
habilitado D. Diego Cascajo y otros.—Página 1198. 
Otra de 27 de febre.ro de 1939 id. al Armero provi-
sional D-. Anastasio Calvo ds la Fuente y otro .'Ar-
tificiero y Guarnicionero.—Página 1198. 
Otra C.8 28 de febrero de 1939 destinando a la Sub-
secretaría del Ejército .ai Capellán D. Jo^é Gar- .. 
cía Cortázar.—Página 1198. ' \ ^ 
Nombramiento.—Orden de 28 de fsbrero de 1939"^ 
nombrando Inspector Ecleíiástico de la Zona de,- : 
Cataluiia al Capellán Mayor D. Fernando Ramiz -
Mur.—Página 1198. ' • • 
Premios de efectividad.—Orden de 18 de fEbrero de ' 
1939 concediíndo -premios de efectividad al Te--:.', 
niente D. Godeardo Pér-sz y otros.—Página 1198. 
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•Rectificaciones.—Orden de 20 de- febrero de 1939 
rectificando la Orden de destinos de Jefes y Ofi-
ciales del Arma de Ingenieros de 8 de, febrero 
(B. O. núiri. 38).—Página 1199. 
Situaciones.—Orden de 24 de febrero de 19-39 pasan-
'do a la 'Situación "Al Servicio de otros Ministe-
" rios" el Teniente de Artillería D. Francisco Díaz 
Ramírezi—Página 1199. 
Otra de 24 de febrero de 1939 id. "Al Servicio del Pro. 
tectorado" el Alférez provisional de Infantería don 
Javier Fernández de la Puente Pacherson y otros, 
y cesando en dicha situación el Teniente provisio-
. nal de Infantería D. José Rodríguez Zarnorano y 
otros Oficiales.—Página 1199. 
Otra die. 24 de febrero de 1939 id. "Al Servicio del 
Protectorado", al Capi,tán de Caballería D. José 
Villalonga Blanes y un Teniente.—Página ..1199. 
SUBSECRETARIA DE MARINA 
VOLUNTARIOS.—Orden de 28 de febrero de' 1939 
Bt^primi^ndo .el ingreso en. la Armada como ma-
rineros voluntarios,—Páginas ,1199' y 1200. 
Ascensos.—Orden de de febrero de 1939 ascen-
diendo .al personal de Jefes y Oficiales del Cuérpo 
' General de la Armada que se reseña.—Página 1200. 
Otra de 26 de, febrero de 1939 id. a los Oficiales de 
Sanidad que expresa.—Página 1200. 
Otra de 26 de febrero de 1939 id. a los Oficiales' de 
Intendencia D, José López y otros.—Página 1200. 
Otra de 27 de febrero de 1939 ascendiendo a Cabo de 
•2.^  de Marinería a Telmo Pórtela.—Página 1200. 
Continuación en el. servicio.—Orden de 27 de febre. 
ro de 1939 concediendo la continuación en el ser-
vicio al- personal de marinería que expresá.—^Pá-
ginas 1200 y 1201. 
Destino.-^rden de 27 de febrero de 1939 destinando 
a la Jefatura del Servicio Nacional de Comunica-
ciones Marítimas al- Capitán de' Fragata D. Ma-
nuel Sánchez Ruiz.—^Página 1201. 
Procesado.—Orden de 25 de febrero de 1939 dispo-
niendo pase a la situación de procesado el Ayu-
dante Auxiliar de Infantería de Marina D. José 
Rodríguez Vert.—^Página 1201. 
Reserva Naval Movilizada.-Orden de 25 de febrero 
de 1939 pagando a la Movilizada al Oficial 2.° de-
la Ressr- "•=val D. Jaime Zaragoza.—^Página 1201. 
Otra de 27 de febrero de 1939 id. al Oficial 3.°! 
Eduardo Ferrándiz.—Página 1201. i 
don' 
Otra de 27 de'febrero de 1939 id. al id. D. 
García.—Página 1201. 
/lanuel 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y 
, RECUPERACION 
INSTRUCCION (Cursos).—Autoríza-iido un ÍCurso, 
para la formación de.Alféreces provisionaés (^ e 
Infantería en las Academias que. se exprjian.— 
Páginas 1201 a 1203. 
Id. id. para la formación de Sargentos provi.s jnaleü 
de id. en las Academias que se indican.—Páí 1204. 
ADMNISTRACION CENTRAL ( 
GOBERNACION. — Subsecretaría de Orderf Púbii. 
co.—Disposición relativa al reingreso en eiOuerpo 
de Seguridad del Guardia D.-José Pérez A>tcos.— 
Página 1105. ' . . 
Otra id. 'a' iá jubilación d-el personal quí incita.— 
Página Í205. i 
Otra'id; a, los Guardias del Cuerpo de Seguidad y 
Asalto Felipe Cainpó Rivera y Antonio Dot|r.gúez 
Sánchez.—Páginá 1205. ' ' 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Nombraio Se. 
cretarios dé las Juntas de Det-asa para laapaación 
de la Ley de 24 de junio de 1938 y del Regimiento 
del 28 de diciembre' del mismo año.-^aginas 
1205 y 1206. : 
EDUCACION NACIONAL.—Servicio Nacionalfe Pri. 
mera Enseñanza.—Circular de "23 de de 
1939 a los Inspectores de Primera Ense^ifiza íe-
gulando concretamente la obra de la Ihfcjección 
en cumplimiento de lo dispuesto en el tículo I'O 
de la Orden Ministerial de 20 de enercfítimo.-— 
Páginas 1206 y 1207. ' / 
OBRAS PUBLICAS.—Servicio Nacional iJe/j'bras.Hi-
dráulicas'.—Escrito referente a concesióJa D. Es-
teban Errandonea y Larrache, para iTOvéch'a. 
miento de aguas públicas del rio Bei^teguieíá 
para abastecimiento - de la • "" 
Páginas 1207 a 1209. ,3 
INDUSTRIA Y COMERCIO.—Servicio ífional de 
Industria Resolución, de expedientes'^ las eni. 
presas y personas que .cita.—Páginas W9 y 12lu. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales y pa^fculares.— 
Páginas 223 a 230. 
G O B I E R N O DE LA N A C I O P T i 
MINISTERIO DE A5U.NT05 
EXTERIORES 
líECRETO de 28 de febrero de 1939 disponiendo ccse 
en el ca.go de Subsecretario del Ministerio da 
Asuntos Exteriores; el-General de Brigada D. Eu-
genio Espinosa de los Monteros, 
Vengo en disponer que cese en el cargo de Sub-
iecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores el 
General de Brígack don Eugenio Espinel de los 
Monteros y Bermejillo, por pasar a ocupa destina 
de carácter mHitar. - • 
Así lo dispongo por el presente Decri , dadc 
en Burgos a •veintiocho de iebrero de nove-
cientos treinta y nueve.—111 Año Triunfal 
FRANCISCO FRA 
El Ministro de Asuntos Extenores, 
FRANCISCO GOMEZ JOEDANA Y gOUSA 
.1 
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MINISTERIO DE ASUN-
TOS EXTERIORES 
ORDEN de 28 de febrero de 1939 
disponiendo se encargue interi-
namente del despacho ordina-
rio de la Subsecretaría del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores 
el ]efe del Servicio Nacional de 
Asuntos Administrativos de di-
cho Ministerio. 
Vacante la Subsecretaría dél 
Ministerio de Asuntos Exteriores 
por Decreto de esta fecha, he dis-
puesto que se encargue intenna-
niente del despacho, ordinario de 
Ja expresada Subsecretaría el Je-
fe del Servicio Nacional de Asun-
tos Administrativos de dicho Mr"-. 
Bisterio. 
Lo que comunico a V. 1. para 
su conocimiento y efectos opor-
tunos. 
Dios guarde a V I. muchos 
años. 
Burgos, 28 de febrero de 1939. 
l l l Año Triunfal. 
FRANCISCO G. JORDANA. 
limo. Sr. Jefe^  del Servicio Nacip-




ORDEN de 25 de febrero de 1939 
disponiendo que la escala espe-
cial de "Jefes de Servicios Ha-
bilitados" de ¡a Sección direc-
r Uva del Cuerpo de Prisiones 
" quede aumentada con el fun-
cionario don Mariano Garda 
Ramos. 
limo. Sr.: Con arreglo a< la 
Orden de este .Ministerio fecha 
30 de abril de 1938, he acordado 
que la escala especial de "Jefes de 
Servicios Habilitados" de la Sec-
ción directiva del Cuerpo de Pri-
siones quede aumentada con el 
funcionario don MarÍ2ino García 
Raímos, con destino en la Prisión 
• Provincial de Santander. 
Dios guarde a V I. muclres 
años. 
Vitoria, 25 de febrero de 1939. 
• III Año TriunfíJ. 
TOMAS DOMINGUEZ 
AREVALO 
Sr. Jefe del Servicio Nacional de 
Prisiones. 
M I N I S T E R I O D E DE-
FENSA NACIONAL 
ORGANIZACION 
ORDEN de 28 de febrero de 1939 
disponiendo 'qué provincias 
quedan afectas a la Jurisdicción 
de varias Auditorias. 
S. . .. el Jefe del Estado y Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales ha dispuesto que a los fines 
de competencia jurisdiccionali y 
en tanto no se determine otra 
cosa, se distribuyan las provincias 
pendientes de . ocuparse con las 
adscripciones "que a continuación 
se expresan: 
Primera Región. Auditoría del 
Ejército de Ocupación. — Madrid, 
Toledo, Ciudad Real y Alb?»:ete. 
Segunda Región. Jaén, Almería 
y territorios de Extremadura. 
Tercera Región. Auditoría del 
Ejército de Ocupación (Levante). 
Castellón de la Plana, Valencia, 
Alicrote y Murcia. 
Quinta Región. — Cuenca y 
Guadalajara. 
Burgos, 28 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Caví^nilles. 
Ascensos 
ORDEN de 22 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo inmedia-
to superior al Teniente Coronel 
de Ingenieros don Enrique 
Adrados Semper. 
Se asciende r.l empleo inmedia-
to, en propuesta extraordinaria, 
con antigüedad de la de esta fe-
cha, al Teniente 'Coronel del Ar-
ma de Ingenieros don Enrique 
Adrados Semper. 
Burgos, 22 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis V?.Idés Cavanilles. 
Ascensos por méritos de guerra 
ORDEN de 28 de febrero de 1959 
concediendo el ascenso al em-
pleo superior inmediato, por 
méritos de guerra, al Teniente 
Coronel don Manuel Baturone 
, Colombo y otros ]efes y Ofi-
ciales. 
Por resolución de 26 del actual, 
y de acuerdo con lo informado 
por la Junt4_S_uperior del Ejér-
cito, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder el ascenso al empleo 
superior inmediato, por méritos 
de guerra, y con la antigüedad 
que a cada uno se le señala, a los 
Jefes y Oficiales del Ejército e 
Institutos armados que a conti-
nuación se relacionan: 
Teniente Coronel de Infanferiá, 
don Manuel Baturone Colombo^ 
con antigüedad de 23 del actual. 
Teniente Coi.nel de Caballería, 
don Luis Redondo García, con' 
antigüedad de 23 del actual. 
Comandante de Infaiitería, dort^  
Emilio Torrente Vázquez, con an-
tigüedad de 23 del actual. 
Comandante de Infantería, don 
Alberto Serrano Montaner; cpn' 
antigüedad de 23 del actual. 
Comandante de Infantería, don 
Rafael Hierro Martínez, con an^ 
tigüedad de 23 del actual. 
Comandante de Infantería, don 
Ricardo Alonso Vega, con anti--. 
güedad 23 del actual. 
Capitán de Tnfant.ria, don Ga-^ 
briel Tassara Buiza, con antigüe-
dad de 23 del actual. 
Capitán de Infantería don Car^ 
los Ruiz García, con antigüedad 
de 23 del actual. 
Capitán de Infantería, don Ma-
riano Navarro Sánchez (falleci-f 
do), con antigüedad de 22 de' 
marzo de 1938. 
Capitán de Infantería, don Juan 
Lorente de No ffallecido"), con r-n^  
tigüedad de 3 de enero de 1937. 
Capitán de Intendencia, en 
Aviación, don Carlos de Haya 
González (fal^cídp), con antígüe. 
dad do 20 de febrero de 1938. 
, Capitán de la Guardia Civil, 
don Manuel Gómez Cantos, con 
antiíTÜedad de 11 de agosto, de 
1936. 
Burgos, 28: de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Encargado del Descacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
Cruz Roja del Mérito Militar 
ORDEN de 20 de febrero de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
. Mérito Militar a la señorita Ma-
ría Gómez-Villdlhá Sampayo. 
Por resolución de 16 del actual, 
S, E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Cruz Roja del Méri-
to Militar a la__S.'ñorita Auxiliar 
1 
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• de Enfermera Mari» Gómez-Vi-
Ilalba Sampayo, de! Hospital nú-
rDero 1 de Pueblonuevo, por los 
méritos contraídos en ocasión de 
la presión enemiga, el dia 5 de 
enero último contra dicho sector, 
manteniéndose en su puesto con 
elevado espíritu de sacrificio. Los 
días 8, 9 y 10,: encontrándose en 
Bélmez, eñ comisión del servicio, 
soportó bombardeos de, ?iviación 
V artillería enemigas contra el 
Hospital Militar núm. 3, donde 
se encontraba prestando servicio, 
el que no abandonó un solo mo-
mento, desempeñándolo con gran 
celo y entusiasmo pr>triótico. 
Burgos. 20 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luís Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 20 c/c febrero de im 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar a la señorita Ma-
nuela Rivero y otra. 
Por resolución de 16 del actu.iU 
S. E. el Gener^simo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Cruz PvOja del Méri-
to Militar a las' señoritas Manue-
• la Rivero y María Rosa Casfille-
jos Baneito, vecinas de Pueblo-
nuevo, por los servicios prestados 
en el Hospital núm. 2 de difha 
localidad, durante la ofensiva ene-
miga del pasado mes de enero so-
bre dicho sector, soportando con 
gran entereza de ánimo y elevado 
espíritu Ies bombardeos de que 
fué objeto rquella Plaza en los 
días -8 y 9 del mismo mes, sin 
abandonar su humanitaria misión, 
que siguieron desempeñando con 
-íjran celo y' entusiasmo. 
Burgos, 20 de febrero de 1939. 
i l l Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Ca-vr.nilles. 
ORDEN -de 21 de febrero de m9 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar a doña Luisa 
'Antón Conde y otras. 
Por resolución de 18 del actual 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Cruz Roja del Méri-
to Militar r.l personal femenino 
que prestaba servicio en el Hos-
pital Cívico Militar de Oviedo y 
que a continuación se relaciona, 
por los méritos contraídos desde 
a 21 al 23 de febrero de 1937. 
con motivo de los criminales bom-
bardeos eneniigos de que fué ob-
jeto dicho establecimiento benéfi-
co,- durante los cuales dieron un 
alto ejemplo de valor y espíritu 
p^iriótico.' intensificando, si elfo 
era posible, su humanitaria labor 
y coadyuvando de manera eficaz 
al cumplimiento de las disposicio-
nes dadas por el personal directi-
vo del establecimiento: 
Doña L u i s a Antón Conde, 
Practicante. 
Doña. Paz Caras, Enfermera 
profesional. 
Doña Carmen Díaz, id. id. 
Doña María Nieto, Enfermera 
voluntaria. 
Doña María Luisa Díaz, id. id. 
Doña Consuelo Cueto Guísase-
la, id. id.-
Doña María L. Alonso de íá 
Torre, id. id. 
Doña Socorro Alas, id, id. 
Doña Iscibel Pérez León, íd_ id. 
Doña Magdalena Arias de Ve-
lasco, id. id. 
Sor María Rodríguez. Superiora 
Hermana de la Caridad. 
Sor Salvadora Usteíga, Herma-
na de la Caridad. 
Sor Concepción del Barrio, ídem 
Ídem. 
Sor Valeria Sarries, id. id. 
Sor María de la Purificación 
Rodríguez, id. id. 
Burgos, 21 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. — El General 
Encarg?>do del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles.. 
ORDEN de 20 de febrera de 
-1939 concediendo la Cruz Ro-
ja del Mérito Militar a la seño-
rita Enfermera Pilar Páramo y 
González-Tabhs y .otras. 
Por resolución de 16 del actual, 
S. E. el •Gener?irtsimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Cruz Roja del Mé-
rito Militar-a las Señoritas En-
fermeras que a continuación se 
relacionan, pertenecientes al Gru-
po Quirúrgico Automóvil "José 
Antonio Primo de Rivera", por 
los méritos contraídos en el ejer-
cicio de su humrinitaria misión, 
durante el cual han soportado 
bombardeos enemigos con gran 
entereza y espíritu patriótico: 
• Pilar Páramo y González-Ta-
blas. 
Mercedes Taberna Arreguí. 
María Tesús Jiménez Irañeta. 
Ludivinai Díaz de Seva. 
Conchita Mayora Larrea. 
María Páramo y González-Ta^ 
blas. 
Burgos, 20 de febrero, de 1939. 
i n Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis VrJdés Cavanilles. 
ORDEN de 21 de febrero de 1939 
concediendo la Cruz Roja del 
Mérito Militar a la Señorita En-
fermera Encarnación del Casíí; 
lio Ochando y dos más. 
Por resolución de 18 del actual,' 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se ha dignado 
conceder la Cruz Roja del Mérito. 
Militar a las Señoritas Enferme-
ras Encarnación del Castilla 
Ochando, Begoña Careaga Basa-
be y María del Camino Viguri.-. 
Cuadríello, que prestan servicios 
en el Hospital Militar de Lega-
nés, por haber soportado bombar-
deos enemigos sin abandonar su 
humanitaria' misión. 
Burgos, 21 de febrero de 1939 
10 Año Triunfal. — El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 21 de febrero de 1939 
concediendo la Ctuz -Roja del 
Mérito Militar a la Señorita 
Enfermera Pilar Ramírez Torres 
y otra. 
Por resolución de 18 del actuaU 
S. E. el Generalísimo de los Ejér-
citos Nacionales se-ka-^jü^jiado 
conceder la Cruz Roja del Mé-_ 
rito Militar a las Señoritas Enfcr-y 
meras Pilar Raanirez Torres y O l j 
ga Von Prinfz, cue prestan sus 
servicios e" el Equipo Quirúrgico 
Móvil de Sanidad núm..5,.por ha-
ber soportado bombardeos enemi' 
gos sin abandonar su hunianitaria 
misión. 
Burgos, 21 de febrero de 1939., 
III Año Triunfal. — El General 
Encarg&do del Despacho del Mi-, 
nisterio, Luis Vajdés Cavanilles. 
Desiinos 
ORDEN de 2¿ de febrero de 1939 
disponiendo pasen a los desti' 
nos que se citan un Jefe y dos 
Oficiales del Cuerpo Jurídica 
Militar. ' . 
S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales ha tenido a 
bien disponer que el Jefe y los 
"sr 
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V Oficiales del Cuerpo Jurídico Mi-
litar que figuran en la siguiente 
relación pasen a prestar servició 
en los destinos que se expresan: 
Auditor de- Brigada, don Ra-
món de Orbe y Gómez Busta-
mante, de la Fiscalía de la Sexta 
Región Militar, a la Fiscalía de 
^Cataluña, en concepto de Jefe. 
Teniente Auditor de segunda, 
retirado, don Rod.-igo Molina Pé-
rez, de la Asesoría Jurídica de su 
Cuartel General, a la Inspección 
de Campos de Concentración de 
Pri&ioneí;()S de Goierra. 
Teniente Auditor de segunda, 
don Rafael Díaz-tlanos y Leci.o-
na, de la Auditoría de Guerra de 
la Comandancia General de Ca-
narias, y en comisión en la del 
Quinto Cuerpo de Ejército, a la 
'Asesoría Jurídica de su Cuartel 
General, en igual concépto. 
Burgos, 28 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal. El General 
Encargado del Despacho del Mi-
nisterio, Luís Valdés Cavanilies,' 
ORDEN de 28 de febrero de 1939 
desfinando al Coronel de In-
fantería don Emilio Izquierdo 
Arroyo y oiro Jefe de la misma 
'Amia:. 
Por resolución de S. E. el Ge-
'neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, pasan destinados a disposi-
ción del General Jefe del Ejército 
'. de Levante el Coronel de Infante-
ría-don Emilio Izquierdo Arroyo 
y el Teniente Coronel de la mis-
tna Arma, habilitado oara ejercer' 
...«'•^J^'^mDleo de Coronel, don Anto-
Jiio García Navarro. 
Burgos, 28 de febrero de 1939. 
I I I Año Triunfal. — El General 
Encargado de] Desní^cho del Mi-
nisterio, Luis Valdés Cavanilies. 
Medalla Militar 
:ORDEN de 21 de febrero de 1939 
confirmando la concesión de la 
Medalla Militar al Sargento, ha-
bilitado, don Casimiro Alonso 
González y. un soldado. 
Por resolución de 18 del actual, 
. S. E. el Generalísimo de los Ejér-
. citos Nacionales, se ha dignado 
_^nfirmar la concesión de la Me-
^ dalla Militar al Sargento, habili-
íado. del Batallón de Montaña 
núm; 8, d o n Casimiro 
Alonso González y al soldado del 
Batallón de Montaña Elandest nú-
mero 5, don Leonardo Trueba Co-
rral (fallecido), por los' méritos 
que a continua;ión se relacionan: 
Burgos, 21 de febrero de 1939.^ -
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Cavanilies. 
Méritos contraídos por el Sargento 
habilitado don Casimiro Alonso 
González 
El día 13 de enero último, el 
Batallón de'Montaña a que per-
tenecía este Sargento, se hallaba 
cortando la carretera de Válls a 
Plá de Cabra, en su kilómetro 7. 
Al anochecer, el Sargento Alon-
so, que con su pelotón se encon-
traba en un puesto avanzado, vió 
que dos carros blindados marcha-
ban por la carretera en dirección 
a Plá de Cabra- y, entonces, con 
gran serenidad y clara visión de 
la situación, dejó que los carros 
se acercarán, y cuando los tuvo 
a su alcance, con un valor ex-
traordinario y un espíritu tan ele-
vado que contagió a sus solda-
dos, se lanzó sobre los menciona-
dos carros, entablando con ellos 
una lucha encarnizada, después 
de la cuaPse apoderó de ambos 
y de todos sus ocupantes, que 
quedaron muertos, contándpse en-
tre ellos tres Oficiales, 
Méritos contraidos por el soldado 
don Leonardo Trueba Corral 
En la operación llevada a cabo 
el día 26 de diciembre último pa-
ra la ocupación de la cota 429, al 
SE. de Más deL Blanco, este sol-
dado cooperó con el fusil ame-
trallador, del que era- tirador,-a 
la preparación del. asalto, y ,al 
darse la orden de avance, marchó 
decidido, hacia la posición -enemi-
ga, logrando ser. el primero en lle-
gar a la cima,, donde aquél se re-
sistía. Fritonces, este soldado- a 
un metro de distancia, apovó ..I 
fusil ametrallador en el hombro 
e hizo tan certero fuego que con-
sigiiió dispersar al enemigo, ha-
ciéndole bajas y cogiéndole pri-
sioneros, lanzándose con otros 
comoañeros en v>ersccución de 1-cs 
que huían, impidicndaque se for-
tificasen en la loma opuesti del 
monte. Ante !a presencia ele un 
Comisario político, se rehace el 
enemigo, y, apoyado por nume-
rosas armas automáticas,, se lanza 
•1 recoiiauist:ar la aosición n;rdi-
da, que aun estaba sin fortificar. 
Una vez más, el soldado Trueba 
Corral, dando muestras de gran 
abnegación y valor, sin defensa 
alguna para parapetarse, conti-
núa haciendo fuego sóbre las fuer-
zas que avanzaban, y cuandj es-
taba a punto de lograr que éstas -
se detuviesen, una bala le causó 
la muerte. 
ORDEN de 21 de febrero de 1939 
confirmando la concesión de Ja 
Medalla Militar al Cabo don 
fosé Isidro Romero. 
Por resolución de 19 del actual, 
S. E. el Generalísimo de los lijér-
citos Nacionales- se ha dignado 
confirmar la concesión'-de la Me-
dalla Militar al cabo del Tercer 
Batallón de In Bandera de Falan-
ge Española Tradicionalista y de 
las JONS de Sevilla, don José 
Isidoro Romero (fallecido), por 
los méritos que se relatan a con-
tinuación. 
Burgos, 21 de-febrero de 1939.-
III Año Triunfal.-—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdcs Cavavilles. 
Méritos que se citsn 
Atacada su posición, situada en 
el Vértice Moritos, Sc<toc de 
Monterrubio, el día 17 d ' enero 
último, por seis tanques y nume-
a-ósa Infantería, á pesar del inten-
so cañoneo enemigo, salic- deci-
didamente de su atrincheramiento 
y se lanzó contra los tanques, lo-
grando incendiar uno, sienc'o en-' 
tonces alcanzado por impacío di-
recto- que. le ocasionó glo-iosa 
muerte. En cuantos combatcs in-
tervino este cabo, demostró siem-
pre gran espíritu y valor, habien-
do" sido citado varias veces como 
distinguido. 
O R D E N de 23 de lebrero de 193 
concediendo la Medalla Militar- . 
colectiva^ al Grupo 26 de Caza 
de Aviación Militar. 
Por resolución de 9 del actual 
y de acuerdó con lo informado 
por la J.unta Superior del Ejérci-
to, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha diima-
do., conceder la Medalla Militar, 
colectiva, al Grupo 26 de Caza 
de Aviación Militar por los mé-
ritos contraidos desde el primero 
de noviembre_jdftJ936Jiasta e l ^ 
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de octubre de 1938, y que a con-
tinuación se relacionan: 
Burgos, 23 de febrero de 1939.— 
III x\ño Triunfal—El General En-
cargado'del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Gavanilles. 
Méritos que se citan 
Este Grupo de Caza, iniciador 
y actor de las más gloriosas ha-
zañas que han distinguido á estos 
cazas en numerosos ciclos de ope-
raciones, en todos los cielos dis-
putados por el enemigo, oponía 
la potencia agresiva de las alas 
• fascistas, recogiendo, en 67 en-
carnizados combates, 278 victorias, 
participando, en dos años de lu-
cha, en 7,16 acciones, con un con-
junto de unas 26.000 horas d*? 
vuelo. En esta forma, aportaba un 
notable concurso al éxito de las 
operaciones y al seguro alcance 
de la victoria Nacional, habiendo 
tomado parte en las operaciones 
reahzadas en los frentes de Mo-
tril, Málaga, Toledo, Guadalaja-
ra, Aragón, Bilbao, Brúñete, San-
tander, Belchite, Teruel, Alfam-
bra, Ebró, Tortosa, Mar, Caste-
llón de la Plana, Albentosa, Gan-
desa y Bajo Segre. 
ORDEN de 23 de febrero de 1939 
' concediendo la Medalla 'Militar, 
colectiva, al Grupo de Caza 2 
G-3 de Aviación Miüt^. 
Por resolución de 9 del actual 
y de acuerdo con lo informado 
por la Junta Superior del Ejérci-
to, S. E. el Generalísimo de los 
Ejércitos Nacionales se ha digna-
do conceder la Medalla Militar, 
colectiva, al. Grupo de Caza 2 G-3' 
de Aviación Militar, por los mé-
ritos contraidos por el mismo 
desde él primero de - mayo de 
1937 hasta el primero de noviem-
bre de 1938, y que se relatan a 
continuación: 
Burgos, 23 de febrero de 1939.—' 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-
terio, Luis Valdés Gavanilles, 
Méritos que se citan 
Desde el primero de mayo de 
1937, ha efectuado 586 servicios 
de guerra, mas 101 servicios de 
cadena, interviniendo en 64 com-
bates, derribando 15 8, aviones 
enemigos seguros y 63 probables, 
habiendo merecido veinte felicita-
ciones. Durante el año 1938, se 
ha distinguido especialmente este 
Grupo en los hechos de armas 
siguientes: en el segundo servicio 
del día primero de agosto, enta-
bla combate con quince "Curtis", 
derribando cuatro seguros" y dos 
probables; en el primer servicio 
del día 22 de septiembre, enta-
bla combate con "Curtis" y "Ra-
tas", a unos treinta kilómetros de 
las líneas propias, de una hora y 
cuarenta minutos de duración, im-
pidiendo la aproximación d e 1 
enemigo a nuestras líneas y a' 
nuestros aparatos de bombardeo, 
que cumplieron su misión, y de-
rribando cinco seguros y dos pro-
bables; el día 3 dp octubre, en 
otro combate, fué derribado un 
"Curtis", seguro; y el 20 de oc-
tubre, tres aviones del Grupo ¿.ta-
can a 45 cazas enemigos, obligán-
doles a retirarse, sin permitirles, 
entrar en nuestras líneas. 
Pensiones 
ORDEN de 20 de febrero de 193Í 
declarando con derecho a pen-
sión a doña Paula González 
Márquez y otros. 
En virtud de lo dispuesto en el_ 
artículo noveno del Decreto nú-
mero 92, de . 2 de diciembre de 
1936, y Orden de 21 de marzo de 
1937 (BB. OO. números 51 y 154), 
se declara con derecho a pensión, 
con carácter provisional, a los 
comprendidos en la unida rela-
ción, que empieza con doña Paula 
González Márquez y termina con 
doña Rosa Gutiérrez Cidoncha, 
cuyos haberes pasivos séí satisfa-
rán en la forma q-ie se expre.sa en 
dicha relación, mientras conser-
ven la aptitud legal para el per-
cibo. 
Burgos, 20 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El General En-
cargado del Despacho del Minis-' 
tério, Luis Valdés Gavanilles. 
R E L A C I O N 
NOMBRES DE LOS INTERESADOS 
Dcjña Paula González Márquez.. 
Angélica Romillo Novales. 
Sofía Romillo Novales. ... 
Concepción Pérez Porro ... 
" Generosa González Blanco. 
" María Luisa de la Paz Ber-
ges 
" María Luisa de la Paz Ber-
gcs 
" Josefa Smith Meléndez ... 
" , Mercedes Casalé Guillen.., 








CLASES Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES n^ a 
Huérfana. Intervenc Comisario de 1.3 D. Pedro González Monti ^ 





Coronel D. Vicente Pérez Rubio ; „ 
Capitári D. José González Rodríguez ... , ^^ 
Idem Artillería. Idem D. Federico de la Paz Orduga 
Idem Idem.. .,. Idem D. Federico de la Paz Orduña v 2 
Idem 
Viuda. ... 
Idem . ... 
Infantería. 
Idem.. ... 
S. M. ... 
Teniente Coronel D. Julio Smith Cabaleyro . j 
Musicü primera D. Luis Bernal Ibáñez 
Sbtor. Mdc. 2.5 D. Francisco Magdalena y.Murií , j 
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Subsecre ta r í a del E j é r c i t o 
Ascensos y destinos 
ORD£N de 27 de febrero de 1939 
confiriendo el empleo de Alfé-
rez provisional de Infantería y 
destino a don Adriano de la 
Cruz Rodríguez Allué y otros. 
Por resolución de S. E, el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, y por haber termijiado con 
rnrovechamiento el curso que fi-
nalizó el día 19. del áctual en la 
Academia Militar de Pamplona, 
son promovidos al empleo de Al-
férez provisionales de Infantería, 
cpn c-atigüedad de dicho día, los 
alumnos.de la 5.S promoción de 
la inisma, que ^ a continuación se 
relacionan por'orden de concep-
tuación acad-émica, quiene^ pasan 
a los destinos que se indican: 
, 1 don Adriano Tde la, Cruz Ro-
dríguez Allué, a Subinstructor de 
la Academia Militar de Pam-
plona. 
2 don CasLmiro Vacas Miejevi-
lle, al mismo destinó que el ante-
rior. . 
3 don José González Meneses 
Pardo, á" disiposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
4 don Juan Sorribe Mora, a 
disposicióji del General Jefe del 
Ejército del Norte.' 
5 don José Gil Avellanos, a dis-
• posición del mismo. 
} 6 don Felipe García de Arriba, 
a Subinstructor de la Academia. 
Militar de Pamplona. 
7 Don Emilio Gómez - Pallete 
Mezquit?., a la Tercera División 
Legionaria. 
8 Don Ramón Merino López, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. 
9 don Manuel Qrdovás Marco, 
a disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
10 don José Fernando Calduch 
de León, a disposición del mismo. 
11 don Ju?.n Durán Valdés y 
Leízaga, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército de Levante. 
12 don Luis Rodríguez Sanz, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército -del Centro-, 
• :13 don Juan A'stor Casañeras, 
a disposición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
14. don J o s é Sánchez-Dome-
nech de Ba.ux, a disposición del 
mismo. 
15 don Marino Blanco Barto-
lomé, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
16 don Benjamín Celada Mar-
tínez, a disposición del General 
Jefe dé Tropas Voluntarias. 
17. don Gabriel Arbizu Martí-
nez, a disposición . del General 
Jefe .del Ejército del Norte. 
18 don Mariano Pérez Anda-
luz, a disposición del General Jí-
fe del Cuerpo de Tropas Volun-
tarias; 
19 don Rafael Iñiguez Gil, a 
disposición c!el mismo. 
20 don Enrique Gracia Acedo, 
a disposición del General Jefe de] 
Ejército del Norte. 
21 don Francisco Merino Me-
gido, & disposició;! del General 
Jefe del Cuerpo de Tropas Vo-
luntarias. 
22 don Carlos Félix de Otto-
clavero, a disposición del mismo. 
23 don Luis.Salto Peláez, a dis-
posición del mismo. 
24 don Fermín Sanz Pascual, 
a dis.posición del General Jefe del -
Ejército del Norte. 
25 don Felipe Martín-Aragón 
Corcuera, a disposición del Ge-
ner2.1 Jefe del Ejército del Centro, 
26 don'. José Cama Avellí, a 
disposición del General Jefe Di-
recto de la Milicia Nacional de 
FET. y de las JONS, 
27 don José Deusa Soldevilla, 
a. disposición del Generaíjefe del 
Ejército del Sur. 
28 don Antonio Hurtado de 
Mendoza Gálvez, a diaposición, 
del General Jefe del Ejército del 
Norte. • . 
29 don Andrés Mollet Casano-
vas, a disposición del General Je^ 
fe Directo de la Milicia Nacional 
de FET y dé las JONS. -
30 don Juan Bautista Qbregón 
SiuranD, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Norte. 
31 don Javier Alsina Gómez-
Ulla, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
32 don Manuel Enrique Agui-
Q U E SE C I T A 
Pensión , 
nOol que se les 
concede 
Pfse/as 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dar conocimienlo a 
tos interesados 
1.200,00 . Guipúzcoa... 
^ 1.000,00 Burgos... ... 
• 2.000,00 Guipúzcoa... 
M.000,00 Lugo. 
Vailadolid ... 
2.000,00 Valladolid ... f 
. 1.375.05 Zaragoza ... 
976,64 Idem 
• 1.625,00 Asturias ' 
Ü — 
Leyes o Reglamentos 
qua se les aplica 
Fecho en que debe em-
pezar el abono de Ig 
pensión 
Del igación de Hacienda 
de la Provincia en que se 
les consigna el pago, 
Cuerpo o Pagaduría 
KE5IDEKC4A DE LOS INTEKESADOS 
ra-
Día Mes Año Pueblo Provincia S 
24 Enero.. 1938 Guipúzcoa... ... S. Sebastián. 




25 Dbre... 1937 Burgos... Lezana tic Mena Burgos... ..'. B 
8 Agosto 1938 









22 Marzo.. 1938 Valladolid Valladolid... Valladolid ... 
D 
22 Marzo.. 195S Idem 
1 
Idem - Idem 
19 Sbre ... 1938 
1 Enero.. 1939 
25 Sbre ... 1S38 
Zaragoza 









0 . 2 6 marzo 1856 
R e g lamento 
del Monte-
pío Militar. 
) r e í l j m e n l o f e la Cr ien ¿e 
) . Sa.n Fernanda. 
Docreío de 22 enero 
1924 (D. O. n.°20) 
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Doña 'Pascuala. García Fandos... 
" Isabel Villalonga Feliú; 
" Rafaela González Gómez... 
" Juana Rosario Mainar Mo-
rer 
Parentesco con 
los causantes ' 
" Felisa Monferrer Montolio 
" Dolores Esteban Monferrer J 
" Francisca-Irene E s t e b í. n 
Monferrer 
Don Guillermo Esteban Monfe-
Arma , Cuerpo 
o Un idad o que 
pertenecían los 
causontes 
1 . m a r z o 1 9 3 9 ^ 





Doña Ana España Salón 
" María Mercedes Vázquez 
Lagóstena ... 
" Carmen Vázquez. -Xagós-
tena ... 
" ' Isabel Vázquez Lagóstena.. 
" Elisa Lorenzo Conde ..." 
" Dolores Lacida Cuenca ... 
" Petronila Caramé Romero.. 
" Ramona Pérez Gutiérrez... 
." ^Victoria Gumersinda So-
lano Ortega 
" Catalina Corrales de Pablo. 
" Manuela Corrales de Pa-
blo 
" Francisca Corrales de Pa-
Pablo ... 
Don Jésús Corrales Solano 
" . Felisa Blanco Arranz 




















C. A. S. E 
Arm. Maes í ran 
Infanterk 
Armada.., 







Capitán D. Enrique Cebrián Real 
Teniente Coronel D. Federico Muñoz Guí 
Capit.ín I)^ justo Navarro González 
Oficial tercero D. Julián Cea Lafuente ... 
lenieute D, Guillermo Esteban Guinot ... 
Celador de Obras D. Román Vegas Alvarez 
Capataz D. Francisco Vázquez Mier 
Soldado Severino Cofán Prada 
.Agente l.S Policía D. Salvador Santos Jalón 
Auxiliar segundo D. Alfonso Lucena Estudillo 
Capitán D Angel Sevillano Cousillas 
Alférez D. Isidoro Corrales Grande 
Tenienic D Francisco Malillos González 
Capitán D. Manuel Salcedo Delgado 
i: 
O B S r - E ^ v ' 
(A) Se le transmite la pen.S!Ón vacante -por fallecimiento de $u licrmana, doñ.-. Reyes González Márquez, a .quien le 
(B) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Petra Novales Sáiz, a quien le fué o 
acumulándose la de la oue plord.! la aptitud legal para el percibo a la de la otra que siga conservándola, siíi 
derlas a sus hermanas, doña Emiliana y doña Scverina Romillo Novales, actualmente en zona no liberada. 
(C )^ Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Concepción Porro Orfila, a quien le 
riormentc'. 
(CH) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre, doña Ramona Blanco Baamonde, a 'quien 
(,D) le transmiten las pensiones varantes pcir fallecimiento de ,su madre, doña María de los Dolores Berges Can 
1922 (D. O. número 74), y j a segunda,'por Orden M. de. 13 de marzo de 1925 (D. O. núm. 58), las que pe 
. Le -será abonada a la interesada pievia liquidación y deducción de l.is cantidades que hubiera percibido/j 
sin ningún efecto. . , 
(F). - Se abonar,! la mitad de ia pensión a I.T viuda, y la otra mitad, por partes iguales, a los huérfanos, acumulan 
. conservándola, .sin necesidad de nuev.o señalamiento y debiendo percibir su porción los menores de edad por ma 
(C) La percibirán, por partes iguales, a :umulándosc la correspondiente a la q u e p i e r d a la aptitud legal para el percibí 
(II) So le concede mejora de pensión, por l-abcrse acreditado documentalmcate que el causante fue asesinado TOr , 
hubiere percibido a cuenta díl señalamiento-qr.e se le hizo por Orden de 11 de octubre de 1937 (B. O. del 
(;i) So abonará la mitad, a la viuda, y la otra midad, por partes iguales, a 13s-huérfanos, acumulándose la corresp, 
dola, sin necesidad de.n.uevo' seTialamicnto, debiendo cobrar su porción los menores de edad por mano de' su 
(1) Se ios concede el • 50 '.I del sueldo de los respectivos causantes, excluidas las gratificaciones que éstos disf 
(2) • Se Ies concede el. 25 .'/o del sucluo. de los re.spectivbs cau.sántes, e.tcluidas las gratificaciones que éstos dist 
Burgos, 20 de febrero de 1939.—III Año Triunfal.—El General Encargado del Despacho, P. ,C 
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Pensión 
nuol que se les 
concede, " 
• PfSPtUí 
Gobierno Militar o 
Autoridad que debe 
dar. conocimiento a 
los interesatios 
Leyes o Reglamentos 
que se les aplica 
Fecha en que debe em-
pezar el abono de la 
pensión 
Día Mes Año 
Delegación de Hacienda 
de lo Provincia en que se 
les consigna el pago 
Cuerpo o Pagaduría 












Zaragoza t ^ r re ío» de Haden 
P Mallorca. I Je o a» mayo y 
. , I y Je agosto de 1931 
Alava \ (U,U. <J0. mimc-












Estatuto d e 
Clases Pasi-
vas del Es-
tado de 22 
d e octubre 
de 1926. 
Art. 2° del 
Decreto nú-
• meró 92 de 
2 de diciem-
bre de 1936 
(B. O. del E. 
núm. 51). 
„ I'e2ile0lciemljredel936 
xíadajoz . ) (8. O, del E. núm, 51) 
2 Julio ... 1938 
"6 Enero,. 1939 
26 Dbre... 1938 
21 Nbr¿... 1938 
4.Mayo... 1937 
4 Dbre..: 1938 
15 Agosto 1938 
6 Abril... 1938 
11 Agosto 1938 
1 Enero.. 1939 
1 Dbre... 1936 
1 Sbre ,1936 
I Mayo... 1938 






Ceposi íar ia Esp. II ," de Heli i la. 
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C I O N E S 
otorgada por acuerdo del Consejo Supicmo de Guerra y Marina de 18 de enero de 1927 (D. O. núm. 23). 
PO"" acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 13 de enero de 1908. La percibirán por partes iguales, 
•^isL pavl de nuevo señalamiento. Esta coucesión se entiende hecha sin perjuicio de los detechos que pudieran correspon-
ctoigada per acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 3 de agos o de 1915 y elevada su- cuantía pc^ ste-
fué otorgada por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 13 de marzo-de 1926 (D. O. ntim. 62). 
o, a quien le fueron otorgadas: la primera, por acuerdo del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 25 de marzo dé 
'oirá por mano cW su tutor legal. 
Ííl señalamiento anterior, hecho por Orden de primero de febrero de 1937 (B. O. del E. núm. 112), que queda nulo y 
se la correspondiente a cualquiera i!e estos últimos que pi.írda su aptitud Icííal par^ el percibo a'la de los demás que sigan 
de su representante legal. , ^ 
la' de la:-; demás que sigan conservándola, sin necesidad de nuevo señalamiento. ' 
rebeldes en ocasión de hallarse detenido en la cárcel de Madrid, previa liquidación y deducción de Lis cantidades que 
nuiiiero 365), que queda nulo y sin ningún efecto. 
diente a cuá.lqu¡era de estos últimos que pierda su aptitud legal para el percibo a la de los demás que sigan conserván-
presentante legal. 
; tasen. ^ • 
tasen. / ; 
El Auditcr Jefe de^ la Se cción, Antonio Izquierdo. ' ' 
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kr Valero, a Subinstructor dé la-
Academia Militar de Pamiplona. 
33 don -Alfonso López' Fernán-
dez Nespral, a disposición del Ge-
.neral Jefe del Ejército del Norte, 
34 don José Sobrecueva Cam-
pillo, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
35 do-n Sabiniano Muñoz Gon-
zález, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
36 ¿on Efrén de la Serna Gua-
dalupe, a disposición del General 
Jefe del Ejéjcitp de Levante. 
37 don José María Arbe Irazu, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. , 
38 don Juan García Siso, a dis--
posición del General Jefe del 
Cuerpo de Tropas Voluntarias. 
39 don Jaime Castéiló' Salas, a 
disposición del'General Jefe del 
Ejército del Norte. 
40 don Gregorio Angel Lafuen-
te Logroño, a disposición del Ge-
ner?,.l Jefe Directo de la Milicia 
Nacional de FET. y dé las JONS. 
41-don Manuel Montero Mar-
tin, a disposición'del General Je' 
fe del Ejército del Sur. 
42 don Miguel Reyner Bosaco-
ma, a disposición del mismo. 
43 don Ricardo Gutiérrez Mu-
ñoz," a disposición, del General 
• Jefe del Ejército del Norte. 
44 don Enrique' Malo Julián, a 
disposición del mismo. 
45 don Miguel-Seco Duarte, a 
disposición del mismo. 
'45 don Emilio Elias Rovira, á' 
disposición del General Jefe Di-
recto de la xMilicia Nacional de 
,FET. y de las JONS. 
,47 don Alfonso, López Santia-
go', a disposición del General Jefe 
del Ejército de. Levante. 
48 don Eugenio Otamo Baro a, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
49 doíi José Petit Porta, a dis-
posición del General Jtfe del 
Ejército del Centro. 
50 don Luis Rodríguez Llorens, 
a Subinstructor. de la Academia 
Militar de F?<íñplona. 
51 don Arturo Saio Echevarrií, 
a disposición del General Jefe 
del Ejército del Norte. 
52 don Constantino Vicente 
La.í-:ano, a dis-posición del Gene-
r.-'.I J-efe del Ejército del Centro. 
53 don Jos.é Luis Urquijo Ur-
q u i j O , a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro.. 
54 don Ricardo Larraijrzar Yoi-
dj, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante. 
55 don Rafael Antoñanzas Can-
tero, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. , 
56 don Manuel Fraga Ferrant, 
a disposición del General Jefe 
Directo de la Milicia Nacional de 
FET. y- de las JONS. ' ' 
57 don Nicolás Herreros Gon-
zález, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
58 don Fructuoso Irurzun Pé-
rez, a- disiposición del General Je-
fe del Ejército-de Levante. . 
59 don Juan Más Planas, a dis-
posiciófi del General J e f e del 
Ejército del Sur. 
, 60 don Lirdip Diez González, 
a disposición del General jefe del 
Ejército del Norte. 
61 don Manuel Leal Va^ela, a 
disposición del General-Jefe del 
Ejército del Nórt-e. -
62 don Eusebio Martin Veiga, a 
disposición del General Jef.e Di-
recto de 'la Milicia Nacional de 
FET. y de las JONS. • 
Marcos, a disposición, del Gene* 
ral Jefe del Cuerpo de Trapas Vo^ 
luntarias. 
77 don Alfonso Piñera Villos-
lada, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Centro. 
78 don Juvencio Zaballos Sán-
chez, a disposición del mismo.' -
_ 79 don José María Alvarez de 
Toledo y Meneos, a disposición 
del General Jefe del Ejército del 
Sur. 
80 don José Luis Odrioz-ól,i 
Osa, a Subinstructor de la Aca-
demia Militar de Pamplona. 
81 don Salvador Misser Valks, 
a disposición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
82 don Amancio A.rche Herniio^ 
sa, a disposición del mismo. 
"83 doíi Joaquín Biarnes Juan, a 
disposición del mismo. 
. 84 don Francisco Béseos San 
Martin, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Sur. 
85 don Juan José Fernández 
Toca, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
63 don Francisco Dolset Cbiisjp-'^ 86 don Ramón Gutiérrez Fer-
milla, a-disposición del Genera-
Jefe del Ejército del Norte. 
64 don Nicolás Juárez Muño2, 
a disposicián del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
65 don Fernando Junquera Gar-
cía, a disiposicióíi. del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
66 don Jesús Medina Hernán-
dez, a disposición de la Subsecre-
taría del Ejército. 
67 don Jesús Santiago Ellas Fa-
no, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
68 don Angel Gallo Vega, a 
disposición del. mismo. 
69 don José María González 
Fexnández, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército de Levante. 
70 don Pedro Gonzalo Fernán-
dez García, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Centro. 
71 don Fernando Junyet Cerio-
la, a .disposición del General Je-
fe del Ejército del Norte. 
72 don Julián Valmaseda de la 
Fuente, a disposición del mismo. 
73 don Juan Domenech Millán, 
a disposfción del General Jefe del 
Ejército del Sür. 
74 don Juan Erase Newport, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
75 don Eugenio-García Fernán-
dez, a disposición del mismo. 
76 don José Manuel Medina 
nández, a disposición del mismo. 
87 don Isaac Izquierdo Gutié-
rrez, a disposición del mismo. 
88 don Benigno Marquina Ga-
llo, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
89 don Isaac Martínez Bueno, 
a disposición del General Jefe 
del Ejército del Sur. 
90 don Vicente Tasso. Asjiisi, 
a disposición de la Subsecret,:ría 
del Ejército. 
91 don Jesús Gáiuxvj¿ Pallarés, 
a disposición del Genet^rjete d'pí 
Ejército del Norte. ' 
92 don José Antonio Esparza; j 
Guinés, a disposición del misma. 
93 don Carlos Malagrida Mir, 
a disposición del mismo 
94 don Manuel Vega Herrván-
dez, a disposición del mismo. 
95 don Manuel Rivera Sanz, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
96 ^ on José María Arbués 
Marco, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Norte. 
97 don Feliciano Calzada Pé-
rez, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Centro. 
98 don Antonio Cervera Baí-
seyro, a disposición del General ' 
Jete del Ejército del Norte. 
99 don Marcial Cid Salgado, a 
disposición del .General Jefe del 
Ejército del Sur, 
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100 don Germán Clemente Mar-
tínez, a disposición del General 
Jefe Directo de la Milicia Nacio-
nal-de FET. y de las JONS. 
101 don Daniel Mr.ria Fernan-
'dez de Landa y Garcia, a dispo-
sición del General Jefe del Ejér-
cito del Norte. 
102 don Valentín Fernández 
Solís, a disposición del General; 
•Jefe del Ejército del Centro. 
103 don Matías Guitérrez Lla-
^ ñeras, a disposición del General 
•Jefe del Ejército del Norte. 
104 don Francisco H2cas Gar-
cía-Lago, a disiposición del mismo. 
lOS^don Juan Ortüoste Goíti, a 
'disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
106 don José Mari Viñas, a dis-
posición del mismo. 
107 don Elias Coll Nieto, a dis-
posición del General Jefe del 
Ejército del Norte. 
108 don José Asín Osés, a dis-
posición del GenerM Jefe del 
Ejército del Centro. 
109 don Agustín Balboa Gar-
cía., a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
110 don Joaquín Campos del 
Fresno, a disposición del General 
Ijefe del Ejército de Levante. 
" 111 don José Camps Tudela, a 
,disposición del mismo. 
112 don Enrique García de Po-
• ;lavieja y Novo, a disposición del 
'.General Jefe del Ejército del Cen-
^ 'tro. 
r . 113 don Enrique Marín Seco-
fum, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
114 don Alfredo R&silla Rodri-
Iguez, a Subinstructor de la Aca-
demia de Pamplona. 
115 don Jaime Olivier Díaz de 
Monasterio, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército de Levante 
116 don Basilio Gómez Sanz, a 
•'disposición de la Subsecretaría 
del Ejército. -
117 don Emilio Pajuela Artea-
p , a disposición del General Je-
• fe del Ejércifó de Levante. 
118 don Pascual Ruiz Lorente, 
;a disposición del mismo. 
119 don Federico Puig de Val 
T5astida, a disposición del Gene-
ral Jefe del Ejército del Sur. 
120 don Melchor Ferrero Ber-
ciano a disposiciÓJi del General 
Jete cbl Ejército del Centro. 
121 don Estanislao Mozo Bar-
ber.-.na, a disposición del General 
, Jete del Ejército de Levante. 
122 don José Noguera' Pujol, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Sur. 
123 don Jesús Alvariño Gon-
zález, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
124 don José Luis de la Guar-
/dia, a disposición del mismo. ' 
125 don Ambrosio B l a n c o 
Arias, a disposición de la Subse-
cretaría del Ejército. 
126 don Lorenzo Arbea. Bene-
det, a disposición del misimo. 
^127 don Juan Esain Araño, a 
disposición del mismo. 
128 don Abelardo Gómez Vi-
ñuela, a Subinstructor de la Aca-
demia de Pamplona. 
129 don Antonio Gonzalo La-
go, a disposición del General Je-
te del Ejército de Levant». 
130 don Ignício Lesta Gonzá-
lez, a disposición del General Je-
fe del Ejército del Sur. 
131 don Juan Montero, de 
Puente, a disposición del General 
Jefe del Ejército del- Centro. 
132 don Ramón Solo de Zaldí-
var y Ruiz, a disposición del Ge-
neral Jefe del Ejército del Sur. 
133 don Julián Ayesta . Pren-
des, a disposición del General j£. 
fe del Ejército de Levante. 
134 don M a n u e l Echeverría» 
Galván, a disposición del misino. 
135 don Andrés Sítjas Trías, a 
disposición del General Jefe del 
Ejército del Centro. 
136 don Manuel Orosa Casal, 
a disposición de la Subsecretaría 
del Ejército. . ' 
137 don Enrique Esteban Car-
tagen?., a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. . 
138 don Manuel Alonso Figue-
roa, a disposición del General Je-
fe del Ejército de Levante., 
139 don Joaquín x\guado Can-
dela, a diaposición de. la Subse-
cretaría del Ejército. 
140 don Gonzalo Díaz Resch, 
a disposición de la misma.. 
141 don Nahum Fouz Prieto, 
a disposición de la misma. 
142 don Felipe Maisterra Ro-
dríguez, a disposición del General 
Jefe del Ejército de Levante. 
14.3 don José María Barrón San-
tos, a disposición d-e la Subsecre-
taría. del Ejército. 
144 don Tomás Pallás. Sierra, a 
disposición Qe la misma. 
145 don Tomás Franco Féléz, 
a disposición del General Jefe d¿l 
Ejército del Sur. 
146 don Luis Marzo Janice, aí 
disposición de la Subsecretaría del 
Ejército. 
' 147 don Manuel GaL-.rza Re-
món, a disposición del General 
Jefe del Ejército del Sur. 
148 don José María Vázauez 
Moro a disposición de la Subse-i 
cretaría del Ejército. 
149 don José Garrido Sáení, a 
disposición de la misma. 
150 don Ernesto Fabre Tejedor,' 
a disposición de la misma. 
151 don Rr.imón Mágica LecuO'í 
na, a disposición de la misma. _ 
152 don Mariano Zufía Urrii 
zalqui, a disposición de la misma. 
Burgos, 27 de febrero de 1959.' 
III Año Triunfal.—El Ministro de' 
Defensa Nacional. P. D., El Ge^ J 
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Ca^vanilles. 
Asimilaciones 
ORDEN de 27 de febrero de 1939. 
confiriendo l a s asimilaciones 
que se indican a los médicos 
don Ignacio Medina Pérez 
otros. 
Con arreglo a lo preceptuado 
en el Decreto número 110 (BO-
LETIN OFICIAL núm: 23), Or-. 
den de primero de octubje de 
193 j (B. O. núm. 33) de la. Junta 
de Defensa Nacional y órdeces 
complementarias de la Secretaria 
de Guerra, publicadas en los BO-
LETINES OFICIALES números 
15, 34, 84. 252 y 408, se confiere 
la asimilación de Alférez Médico 
a los Médico^ Civiles soldai.os 
Médicos que figuran en la siguien-
te i-elación, los que pasarán a pres-
tar sus servicios a los -destinos 
que"-se Ies asigna: 
'Don Ignacio Medina Pérez, 
Médico Civil, que presta sus ser-
vicios én el Hospital Militar de 
Motril, al mismo. 
Don^ebastián .Gómez Acebo y 
de Noreña, i dem ídem en' los 
Hospitales Militares de Santan-
der, a los mismos. 
Don Eulalio Linares Pedrin.'-ci, 
ídem ídem en los Hospitales Mi-
litares de Granada, a los mismos. 
Don Manuel Fernández Rodrí-
guez, Brigada-Practicante, asimi-
lado, que presta sus servicios en 
el Equipo Quirúrgico C-.2S, al 
Hospit-al ele Prisioneros de San-
tander. 
Don José Luis Serrada d:l P.ío, 
soldado del Gruoo de




Militar de la Sexta Región, . al 
Equipo Quirúrgico del Capitán 
Serrada. ' 
' Don Emilio Riesco Calache, 
ídem del Batallón de Zapadores, 
número 7, a disposición del Ge-
neral Je£e del Ejército del Centro. 
Don Angel Holguera Vadillo, 
soldado en Valládolid, al Regi-
~ miento de Artillería Pesada, nú-, 
mero 4. 
Burgos, 27 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, F. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavañilles. 
Destinos 
ORDEN de ti de febrero de 1959 
destinando al Suboficial de Ar-
tillería don Jesús Ruzafa Bera-
za y otros; _ 
Pasan a los destinos que se 
indican los Suboficiales de Arti-
llería que se relacionan a conti-
nuíitión: 
Suboficial de Complemento don 
fesús Ruzafa Beraza, de la Sexta 
Región Militar.a la Maestranza 
de Artillería de Barcelona. . 
Sargento, don Casim'iro Cuestai 
García, de la Escuela de Automo-
vilismo del Ejército, al Servicio 
de Automovilismo. 
Sargento de Complemento, don 
Javier Sáenz Pérez, de la Sexta 
Región Militar, a la Maestranza 
de Artillería de BMcelona. 
Idem de í¿em_ don Justo Arrei-
sigor Arteaga, del tercer Regi-
. minto Pesado, a la Maestranza de 
Artillería de Barcelona. 
Burgos, 27 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal-.—El Ministro de 
Defensa Nacional. P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Vr.ld.és Cavanilles 
ORDEN de 27 de febrero de 1939 
destinando al Veterinario pri-
mero, habilitado, don Diego 
Cascajo del Valle' y otros. 
Pasan destinados el'Veterinario 
primero, habilitado, don Diego 
Cascajo del Valle, de Jefe de los 
Semcicu de Matr.deros y Parques 
de iáÜiAnicia del Ejército del 
Sur, y el de igual empleo, asimila-
do, don Blas Martínez Inda, de !a 
Comisión de Compra de ganado 
de abasto del Ejército del ísíorte, 
,al Cuadro eventual del Ejército 
del Gentío; y el tercero, as'imil.Ji-
do, don |uan Sánchez González, 
del Cuádro" eventual del Ejército 
del Norte, al Grupo de-Veterina-
ria Militar núm, 5, para una Strc-
ción Móvil de dicho Ejército. 
Burgos, 27 de febrero de 1959. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Vaklés Caivanillcs. 
ORDEN de 27 de febrero de 1939 
destinando al Armero provisio-
nal don Anastasio Calvo de h 
Fuente y otro Artificiero y 
Guarnicionero. 
Pasa a los destinos que se in-
dican el pe«onal que a continua-
ción se relaciona.: 
Armero provisional don Anas-
tasio Calvo de la Fuente, alta dei 
Hospital de Zaragoza, de !a 
Agrupación de Pontoneros, a la 
misma. 
Idem ídem, don Gumersindo 
Toledo Saldaña, alta del Hospital 
de San Sebastián, del Regimiento 
de Infíínterij Mérida núm. 35, al 
mismo, para el 154 Batallón. 
Idem ídem, don Juan. Caberro-
ca Vehi, alta del Hospital de Vi-
go, de la Milicia' de Falange Es-
pañolá Tradicionrilista y de las 
JONS, a la misma. 
Artificiero provisional d o n 
Práxedes Yáñez Pereira, convale-
ciente en Monforte, de la Maes-
tranza de Artillería de Zaragoza, 
a la misma. 
Guarnicionero provisional don 
Julio Osacar Irurozquiz, de la 75 
División, al sexto Grupo de Tro-
pas de Intendencia, para aquélla. 
Burgos, 27 de .febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El. Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 28 de febrero de 1939 
destinando a la Subsecretaría 
del Ejército al Capellán prime-
ro don José García Cortázar. 
Por conveniencia del servicio, 
y de acuerdo con el Excelentísi-
mo Sr. Pro-Vicario General Cas-
trense, se destina a la Subsecreta-
ría del Ejército al Capellán pri-
mero don J.osé García Cortázar. 
Burgos, 28 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario dei Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. . 
Nombramiento 
ORDEN de 28 de febrero de 1939 
nombrando Inspector Eclesiásti-
co de la Zona de Cataluña al 
Capellán Mayor don Fernando 
Ramiz Mur. 
El Eminentísimo Sr. Cardenal, 
Delegado Pontificio para los ser-
vicios relicriosps- castrenses, a te-
nor de lo dispuesto en el artículo 
cuarto del - Decreto número 270, 
ha nombrado Inspector Eclesiás-
tico de la Zona de Cataluña al 
Capellán Mayor don Fernando 
Rámiz Mur. 
Burgos, 28 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Premios de efectividad 
ORDEN d 18 de febrero de 1939 
concediendo premios de efecti' 
vidad aV Jenienie don Godear-
do Pérez Ibeas y otros. 
A propuesta del General Jefe 
de la Dirección de Mutilados de 
la Guerra, y por hallarse com-
prendidos en la R. O. C. de 24 
de junio de 1928 (D. O. núm. 140),_ 
se concede a los Oficiales que fi-" 
gucan en la siguiente relación los 
premios de efectividad que a cada 
uno se les señala, desde las fe-
chas que también se mencionan. 
Relación qué se cita 
Teniente, don 
Ibeas, mil pesetas, a partir- det) 
primero de octubre último, por 
llevar treinta años de servicio. 
Idem, don José Tirado Delga-
do, quinientas pesetas, a partir 
de prirnero de abril de 1938; por 
llevar cinco años de empleo. 
Jdem, don Nicasio Ledesmu Se-
co, quinientas pesetas, a partir de 
primero del actual, por llevar cin-
co años de empleó. 
•Idem, Sidi Amar'Ben Daho Da^ 
da, mil doscientas pesetas, a par-
tir de primerer de enero próxiñio 
pasado, por llevar doce años de 
Oficial. • ' i 
Burgos, 18 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.. El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles, 
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Rectificaciones, 
ORDEN de 20 de febrero de 1-939 
rectificando la de dcsUnos-de 
Jefes y Oficiales del Arma de 
Ingenieros de 8 de febrero {BO^ 
LETIN OFICIAL núm. 38). 
Se rectifica la Orden de des-
tinos de Jeíes y Oficiales del Ar-
ma de Ingenieros de fecha 3 de 
febrero de 1939 (B. O. num 38), 
por lo que respecta al Comandan-
te don Julián Azofra Herrería, en 
el sentido de que su actual em-
pleo es el de Teniente Coronel 
habilitado. I IQ-Q 
Burgos, 20 de febrero de 19.>9. 
xll Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
' neral^Subsecretario del Ejercito, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN Je de febrevo de 1939 
pasando a la situación "Al Ssi-
vicio de otros Ministerios" el 
Teniente de Artillería don Fran-
cisco Díaz Ramírez. 
A propuesta del Gobernador 
General del Territorio de Guinea, 
pasa a la situación de "Al Servi-
•cio de otros Ministerios" el Te-
niente del Tercer Grupo Mixto 
•de Artillería, don Francisco Dia:r 
Ramírez, quien prestará sus ser-
vicios en la Guardia Colonial da 
dichos Territorios. 
Burgos, 24 de febrero de 1939. 
• UrAño Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. -
ORDEN de 24 de febrero Je 1939 
pasando a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado" el Alfé-
rez provisional de Infantería 
don Javier Fernández de la-
Puente Pacherson y otros, y ce-
sando en dicha situación el Te-
niente provisional de Infantería 
, don José Rodríguez Zafhorar.o 
y otros Oficiales. 
; A propuesta del Alto Comisi-
: ^,rio de España en Marruecos., pasa 
• ,-a k. situación "Al Servicio det 
. . Protectorado" el Alférez provi-
Vv^ional de Infantería don Javier 
Fernández de la Puente Pacher-
á son, procedente del Ejército del 
Centro. 
' - A propuesta del Coronel Subins-' 
pector de las Fuerzas Jalifianas, 
pasan a la- situr.ción "Al Servicio 
del Protectorado", por haber sido 
destinados a la Mehal-la Jalifiana 
de MelilL-. núm. 2, los Alféreces 
provisionales de Infantería don, 
Carlos Pesquero GranuUaque, del 
Grupo de Fuerzas de Regulares 
Indígenas de Melilla núm. y 
don Enrique Díaz-Otero Fernán-
dez, del Regimiento Infantería 
San Marcic-«1 núm. 22. 
Y a propuesta del General Jefe 
Superior Accidental de las Fuer-
zas Militares de Marruecos, ce-
san en la situación "Al Servicio 
del Protectorado" el Teniente pro-
visional de Infantería don José 
Rodríguez Zambrr.no, baja como 
Interventor Adjunto provisional; 
el del mismo empleo y Arma don 
Angel Montejo Ríos Subirán, ba-
ja en la xMehaz-nia Marroquí, y 
el Alférez provisional de igual 
Arma' Si Mohamed Ben Kaddur 
Ben Amar; baja en la Meh2.z-nía 
Marroquí, y pasarán destinados a 
disposición del General Jefe del 
Ejército de Levante. • 
Burgos, 24 de febrero de 1939. 
III Ano Triunfal.—Ei Ministro de 
Defensa Nacional, P .D., El Ge-
neral Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 24 de febrero de 1939 
. pasando a ¡a situación "Al Ser-
vicio del - Protectorado" al Ca-
'pitan de ' Caballería don José 
Villalonga Blanes y un Tenien-
te. 
A propuesta del Coronel Sub-
insipector de las Fuerzas . Jalifia-
nas, pasan a la situación "Al Ser-
vicio del Protectorado", por ha-
ber sido destinados a la Meh?I-
la de Larache núm. 3; el Capitán 
de Cabr.'lería don José Villalonga 
Blanes, del Cuerpo de Ejército de 
•Castilla, y Teniente provisioníil 
de la misma .Arma don Vicente 
Manjón Becerra, procedente del 
Regimiento de Cazadores Nu-
mancia, núm, 6, causando efectos 
administrativos' a partir de pri-
mero del próximo mes de marzo. 
Burgos, 24 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal—El Ministro de 
Defensa Nacional. P ..D., El Ge-
nerar Subsecretario del Ejército, 
Luis Valdés Cavanilles. 
Subsecre ta r í a de Mar i na 
VOLUNTARIOS 
ORDEN de 28 de febrero de, 1939 
suprimiendo el ingreso en la 
Armada como marineros volun-
tarios. 
La enorme acumulación de ins-
tancias, ppinovid-as por jóvenes 
que aspiran al ingreso -como ma-
rineros voluntarios a bordo del 
Buque Escuela "G^latea" y el nú-
mero ex.cesivó^de los que ya como 
tales esperan turno de embarco 
en,la Flota, en la que cada día se 
siente menos la necesidr.d de este 
personal que tan valiosos servi-
cios prestó a la Marina en días 
ya pasados, obligan a tomar me-
didr.3 que eviten dolorosos des-
engaños que se pre^•én, ya que, 
sino todos, la mayor parte de es-
tos muchachos acuden al volunta-
riado en la Armada en la creenda 
de que el sistema» de reclutamien-
to de candidatos-al Cuerpo Gene-
ral actualmente én vigor va a con-
tinuar por tiempo indefinido 
Por otra parte, creado por Ley 
de ,17 de noviembre die 1938 el 
Cuerpo Subalterno de la Arma-
das iííteresa dictar normas que re-
gularicen y faciliten él acceso a las 
escalas y, como consecuencia, la 
selección y preparación d-el volun-
tariado del que han de nutrirse. 
Para liquidar, pues, la situación 
actual, se dispone lo siguiente: 
Primero.—A partir de la publi-
cación de esta Orden, queda su-
primido el ingreso de voluntarios, 
en la marina por'. La duración de 
la campaña, y anulada, por tanto, 
k. Orden de 10 de abril de 1957 
(B. O. núm. 179). 
Segundo.—Por el Estado Mayor 
de la Armada _se dictarán las dis-
posiciones necesarias para, de 
acuerdo con las aspiraciones que . 
mr.niiiesten los actuales volunta-
rio? embarcados en él "Galatea", 
se proceda a la clasificación con-
veniente y a su diitribución. 
Tercero.-Por una sola vez, se 
da un plazo de quince dlr.3, a par-
tir de la publicación de esta Or-
den, para que aquellos Falangistas 
Navales, que embarcados en Cru. , 
ceros-Auxilir.ves y Buques Arma-
dos lo deseen, puedan firmar 
compromiso con la-Marina por la 
duración de la campaña, y acoger-
se a los derechos y deberes de la 
marinería y tropa embarcada y, 
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f. . 
por tanto, a los beneficios que tie-
nen y que se conced.an en lo. su-
cesivo a los actuales marineros 
voluntarios. 
Ciiarfo.—En momento oportuno 
sé restablecerá el voluntariado por 
ca)n-.ipañ£>s de^  duración y modali-
dad ajustadas a las necesidades 
del servicio. 
Burgos, 28 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., el Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
Ascensos 
ORDEN de-26 de febrero de 1939 
ascendiendo al personal de Jefes 
y Oficiales del Cuerpo General 
de la Armada Que se réseña: 
Por resolución cíe S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejércitos Naciona-
les, ascienden al em.pleo ¡nniedia»-
to los Jefes y Oficiales del Cuer-
po General de la Armada que se 
relacionan a continuación: 
Capitanes de Fragata 
Don José Cabezas Carie. 
Don Angel Jáudenes Bárcena. 
Don Luis de Vierna y Bek<ndo. 
Capitanes de Corbeta 
Donjuán C ano-Manuel y 
Aubarede. 
Don Manuel Pastor y Fernán-
dez-Checa.. 
Don Santiago Antón Rozas'. 
Don Pedro Nieto Antúnez. 
Tenientes de Navio 
Don Carlos Pardo y Delgado. 
Don Juan Di?>z Hernández. 
_Don Joaquín Cervera Balseyro.. 
Don Angel Riva Suardiaz 
Alféreces ce Navio 
Don Agustín Albari-acín López. 
Don Cayetano Pumariño Gar-
cía. 
Don Federico Galvrcbe Arroy.o 
Don Jorge del Corral Hermida. 
Don Ricardo Jiménez Arnau. 
D. Antonio González Fernán-
'' dez. 
Don Casimiro Echevarría Acha 
Don Manuel Guarch Rojano. 
• El Capitán de Navio' don José 
Cabezr'-? Carie quedará para ser^  
vicios de Tierra, de acuerdo con 
Lo que previene el Decreto de 2 de 
marzo de 1938 (B. O. núm. 500). 
Al Capitán de Fragata don Juan 
Cano-Manuel Aubarede se le 
asigna la s-ntigüedad de 10 de oc-
tubre de 1937. 
Al Teniente de Navio don 
Agustín Albarracín López, se le 
asigna la antigüedad de 25 de ene-
ro de 1937. 
Burgos, 26 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D, Él Con-
traalmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
ORDEN de 26 de febrero de 1939 
ascendiendo a los Oficiales de 
Sanidad que expresa. 
Por resolución de S. E. el Ge-
neralísimo de los Ejércitos Nacio-
nales, ascienden al empleo inme-
diato los Oficiales del Cuerpo de 
Sanidad de la Armada que se re-
lacionan a continuación: 
Teniente, don Antonio Méndez 
Fernández.. 
Idem, don Luis G. Rodríguez 
Gutiérrez. 
Idem, don Gonzalo Velasco Mi-
guel.' < 
Idem, don Julio Pardo Cana-
lis. 
Idem, don Ernesto Fernández 
Ruiz. 
Idem, don José Otero "Valcár-
cel. 
Idem, don Ricardo Urdíales 
Lázaro. 
Idem, don José Benavente Cam-
pos. 
Idem, don Faustino Belascoaín 
Romero. 
Burgos, 26 de febrero de 1939. 
III Año'Triunfal.^El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D., El Con-, 
tralmiránte Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
ORDEN de 26 de 'febrero de 1939 
ascendiendo a los Oficiales ds 
Intendencia don José López y 
otros. 
Por resolución de S-. E. el Ge-
neralísimo, de los'Ejércitos Nacio-
nales, ascienden al empleo inme-
diato los Oficiales del Cuerno de 
Intendencia de la Armada que se 
relacionan a continuación. 
Teniente, don José López Deus. 
Idem, don José Fernández Tru-
chaud. 
Idem, don Luis Velasco Ro-
mero. 
Burgos, 26 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Ministro de 
Defensa Nacional, P. D.,-E1 Con-
tralmirante Subsecretario de Ma-
rina, Rafael Estrada. 
ORDEN de 27 de febrero de 1939 
ascendiendo a Cabo de segun-
da de Marinería al provisional 
Telmo Pórtela González. 
Se asciende s. Cabo de segunda 
de Marinería, con antigüedad de 
1 de enero de 1937, al Cabo pro-
visional' de Marinería TelmO Pór-
tela González." 
Burgos, 27 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmí-. 
rante SubsecretMÍo de Marina, 
Rafael Estrada. 
Continuación en el servicio 
ORDEN de 27 de febrero de 1939 
concediendo la continuación en 
el servicio al personal de mari-
nería que expresa. 
Se concede la c&ntinuación en 
el servicio, con derecho a los be-
neficios reglamentario?; ""ai-T^o-
nal de mr-rinería que a continua-
ción se relaciona, con expresión 
de las campañas que al frente de 
cada uno se indicia y a partir de 
las fechrtí que se expresan: 
Cabo de primera, de Artillería 
José Martínez Rey—.Se le con-
cede la contiinuación en el servi-
cio por tres años a partir ¿el 2, de 
enero último. ' 
Cabos de Artillería 
Emilio Rey González. — Tres 
años en tercera campaña, a pr-rtir 
del 2 de enero de .1939. 
Francisco González Díaz.-— 
Tres años en cuarta campaña, ai 
•partir del 19 de septiembre de 
1938, por abono de 8 meses y 12 
días, por permanencia en la costa 
occidental'de Africa, previa de-
• / 
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ducción V liquidación de la parte 
de emolumentos percibidos y no 
devengados en su anterior cam-
paña. 
Cabo electricista provisional 
Tomás Sánchez López—Tres 
años en prinr.era cam«paña, provi-
sioní.im«nté, a partir del 1 de ju-
lio de 1938. 
Ca" ) de Infantería de Marina 
Plácido Díaz Gundin. — Tres 
años en primera campaña, a par-
tir de i de septiembre de 1938. 
Cabos de fogoneros 
Eugenio ¿Miranda"'Eiroa.—Tres 
años en primera campaña, a partir 
del 29 de enero de 1939- ; 
Manuel Casanová Lop^'—Tres 
años en séptima canSpaña, a par-
tir del'l de diciembre de 1936, por 
r.bono de^  tres meses y 18 días, 
concedidas por O. M. de 8-4-36 
(B. O. núm. £9), previa deducción 
y liquidación de la parte de emo-
lumentos percibidos y no deven-
gados en su anterior campaña. 
Francisco Arroyo López.—Tres 
años en sexta campaña, a partir 
del 5 de marzo de 1939. 
Fo^roneros preferentes 
José Torrejón Pinero. — TrcS 
años en quinta campaña, a partir 
del 18 de diciembre de 1936. 
Blas Beceiro- Santiago. — Tres 
años eji sexta campaña, a partir 
del primero de marzo de 1939.. 
- José Campillo Martínez.—^Tres 
años en tercera campaña, a partir 
del 2 de enero de 19-37." 
ricferc;ite de Artillería provisional 
(Apiinfador) 
Benito Riobo Reyes.—Tres años 
en segunda campaña, provisional-
mente, a partir del 17 de marzo 
de 1937, por abono de 3 meses y 
IS-dias, concedidos por O. M. de 
^ - 3 6 (B. O. núm. 89), previa de-
.^Siión y liquidación de la parte 
_ imolumentos percibidos y no 
devengados en su anterior cam-
paña^ 
Marinero de primera, 
; Norberto Esqui?.^a Espizúa.— 
, Jresaños en primera campaña, a 
partir del primero de septiembre 
de 1936, por haber solicitado en-
tranche antes del 18 de julio de 
1936. 
Burgos, 27 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafrcl Estrada. 
Destino 
ORDEN de 27 de febrero de 1939 
desfinando a la fefahtra del 
Servicio Nacional de Comuni-
caciones 'Maritirnas al Capitán 
, de Fragata don Manuel Sán-
chez Rüiz. 
Accediendo a lo solicitado por 
la Jefatura del Servicio Nacional 
de Comunicaciones Marítimas, 
pasE'destÍTiado a-disposición de ia 
misma el Capitán de Fragata de la 
Armada den Manuel Sánchez 
Ruiz. 
-Burgos, 27 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal-El Contralmi-
r a n t e Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrrda. 
Procesado 
ORDEN de 25 de febrero de 1939 
disponiendo pase a la situación 
de procesado et Ayudante Au-
xiliar de Infantería de Marina 
don ]osé Rodríguez Vert. 
Pasa a la situación de "Procesa-
do", con arreglo a los preceptos 
del' Decreto de 13 de septiembre 
de 1935, al Ayudante Auxiliar se-
gundo de Infantería de Marina 
clon José Rodríguez Vert, perci-
biendo sus haberes por la Habi-
litación General de esta Subsecre-
taría. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
ran^ Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
Reserva Naval Movilizada 
ORDEN de 25 de febrero de 1939 
pasando a la Movilizada al Ofi-
cial segundo de la Reserva Na-
val dan Jaime Zaragoza. • 
Se dispone pase a prestar sus 
ser-v'icíos en la Movilizada el Ofi-' 
cial segundo (Alférez de Navio) 
de la Reserva Naval don Jaime 
Zaragoza Esquembre. 
Burgos, 25 de febrero de 1939. 
III Año Triunfal.—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina, 
Rafael Estrada. 
ORDEN de 21 de febrero de 1939 
disponiendo pase a la Moviliza-
da el Oficial tercero de la Re-
serva Naval don Eduaido Fe-
rrándiz. 
Se dispone pase a prestar sus 
servicios en la Moviliza^da, el OH-
cial tercero de la Reserva Naval 
don Eduardo Ferrándiz Blat, que. 
dr.ndo destinado a las órdenes del 
Almirante Jefe de las Fuerzas del 
Bloqueo del Mediterráneo, de-
biendo efectuar su presentación 
con la mayor urgencia posible. 
Burgos, 27 de febtero.de 1939, 
III Año Triunfal—El Contralmi-
rante Subsecretario de Marina^ 
ílafael Estrada. 
J ORDEN da 27 de febrero de 1939 
disponiendo pase a la Moviliza-
da el Oficial tercero de la Re-
serva NiTV3l don Manuel Gar-
cía. 
Se dispone pwe a prestar sus 
servicios en la Movilizada, el~Oñ-
. cial tercero de la Reserva Naval 
don Manuel García Suero, que-
dando destinado a las órdenes de] 
Almirante Jefe de las Fuerzas de] 
Bloqueo del Mediterráneo, de-
biendo efectuíir su presentación 
con la maycr urgencia posible. 
Burgos, 27 de febrero de. 1939. 
m Año Triunfal—El* Contralmi-
rante Subsecr-etario de Marina, 
Rafael Estrada. 
J e f a t u r a de M ov i l i z ac i ón-
Inslrnccicn j Kecupe rac i ón 
. INSTRUCCION . 
Autorizando un curso para la for-
mación 3e Alféreces prcvisio-
nales. de Infantería en las Aca-
demias que jl' expresan. 
Autorizado por S. E. el Gene-
ralísimo de los Eicrcitos Nacio-
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nales, se convoca un curso de for-
mación de Alféreces provisiona-
les de Infantería, estrictamente du-
rante el tiempo de duración de la 
campaña, en las Academias de 
Avila, Pamplona, Granada y ~Rif-
fien, con arreglo a las siguientes 
bases: 
1.3 El número de plazas será 
el de 300 para cada una de las 
Academias de Avila, Pamplona, 
Granada y Riffien. Las Acade-
mias de Avila y Pamplona se nu-
trirán con los aspirantes del Ejér-
cito del Norte y de Levante; la 
de Granada con los procedentes 
del Ejército, del Centro y Ba-
leares; y la de Riffien con los pro-
cedentes del Ejército del Sur y 
las fuerzas de Marruecos y Cana-
rias. 
2.3 La duración del curso será 
de dos meses, teniendo que re-
unir, los aspirantes, las condicio-
nes físicas adecuadas para el des-
empeño del cargo. 
3.3 Podrán concurrir a este 
curso todos los individuos con 
18 años cumplidos o que los cum-
plan dentro del curso, sin pasar 
de los 30, pertenecientes al Cuer-
po de Suboficiales, clases de tro-
pa y soldados de las Unidades 
de Infantería, Caballería, Artille-' 
ría. Ingenieros, Intendencia, ;Sa-
nidad Mil itar y los individuos 
pertenecientes a la Milicia Na-
cional. 
Se considera, a los éfectos de 
esta convocatoria, como proce-
dentes de "Milicia" al personal de 
Marinería voluntario por la ac-
tual campaña. Este personal debe-
rá acreditar, mediante certificado 
del Detall de un buque, el tiempp 
de frente correspondiente o un 
año de embarco en buque de ter-
cera situación, es'->ccificando con-
cretamente, en drcho certificado, 
ser voluntario por la actual cam-
paña. También podrán- concurrir 
a estos cursos los Alféreces hono-
rarios, siempre que reúnan to-
das-las condiciones a ue se exigen 
para obtener el empleo de Alfé-
rez provisional. 
4.3 Para tomar parte en el cur-
so, los aspirantes habrán de acre-
ditar: 
a) Estar en posesión de titulo 
académico o oficial, entendiéndose 
por taks el de Bachiller Univer-
sitario, el de Maestro, Perito 
Aparejador, Bachiller Eclesiástico, 
Perito-Mercantil y los de las dis-
tintas carreras del Estí.do. 
b) En defecto de éstos, para 
cubrir el total, t', plazác asigna-
das, se admitirán a los que ten-
gan aprobados; 
Cuatro años, al menos, del Ba-
chillerato plan 1934-1935. 
Título de Bachiller Elemental. 
Dos años, al menos, del Magis-
terio. 
5i3 P o d r á n , también, tomar 
parte en el curso, sin cumplir los 
requisitos mencionados en la ba-
se 4.3 los Sargentos provisionales, 
profesionales y de Complemento 
de Infantería .que encuadran Uni-
dades de los frentes, con 30 años 
cumplidos en el momento de ha-
cer la instáncia, un mínimo de 
diez meses en el frente en el em-
pleo de Sargento y antigüedad en 
el mismo de un año o más. 
6.3 Además de las condiciones 
señaladas, todos los concursantes 
deberán acreditar, como mínimo, 
cuatro meses de servicio de cam-
paña en primera línea, y tendrán 
Dreferencia para ser admitidos, 
lenando las condiciones mínimas: 
a) Los hijos y hermanos- de 
militar, de cualquier A r m a o 
Cuerpo muerto en campaña o a. 
consecuencia de "heridas-de guerra. 
b) Los hijos en iguales condi-
ciones de los condecorados con 
la Cruz Laureada de San Fernan-
do o con la Medalla Militar. 
c) Los hijos de mutilados de 
guerra. 
d) Los que hayan resultado 
heridos con anterioridad al curso, 
siempre que se hallen completa-
mente restablecidos y en las con-
diciones de aptitud físicas .citadas 
antes. 
e) Los ^hijos y hermanos de 
militar en primera línea, estimán-
dose condición preferente en este 
Grupo, el que el padre o alguno 
de los hermanos se halle en po-
sesión de la Cruz Láureada de' 
San Fernando o la Medalla .Mi-
litar. 
Los extremos precedentes los 
acreditarán los aspirantes por co-
pia autorizada de las disposicio-
nes del BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO o por certificado 
expedido por. las Autoridades 
Militares, Jefes de Cuerpo, Un;, 
dad o Dependencia en que cons-
te si cumplen las , condiciones 
mencionadas. 
7.3 Los certificados de los ti-
tulos que posean los aspirantes y 
el de nacimiento, y cuando pro-
ceda el de los mer^cionados en la 
base anterior, les mostrarán al 
Coronel Director de la Academia 
en el mopiento de la presentación 
y habrán de coincidir con los da-
tos consignados en las instancias; 
los certificados cuya expedición' 
corresponda hace.- en Plazas no 
liberadas todavía, serán susti-
tuidos por declaraciones juradas, 
quedando autorizados los Direc-
tores de las Academias, para me-
diante un examen ligero, compro-
bar el grado de cultura de los 
aspirantes. 
8.3 En las solicitudes redacta-
das con arreglo al modelo que se 
acompaña, además de constar los 
títulos, edad y tiempo servido en 
el frente por los solicitantes, fi-
gurará el informe sobre sus con-
diciones de mando y méritos de 
guerra que haya, contraído, del 
Capitán de la Unidad a que per-
tenezcan o hayan pertenecido, 
con arreglo al iormulario que se 
acompaña. Además de este infor-
me, deberán llevar las instancias 
el del Jefe del Batallón o Unidad 
análoga, y en él se hará constar 
las vicisitudes sufridas y si reúne 
o no el conjunto de condiciones, 
valor, entusiasmo profesional, ca-
pacidad, dotes de mando, etc., que 
se requieran, informes ambos que 
deberán hacerse muy cuidadosa-
mente, habida cuenta de la impor-
tancia que aquellos datos tienen 
para la formación de estos cua-
dros subalternos. 
9.3 Los Directores de las Aca-
demias, de acuerdo con la ba-
se 1.3, seleccionarán sus alumnos, 
teniendo en cuenta que deben 
considerar como admitidos prime-
rameflte los alumnos que estén p 
las condiciones que señala la dis-
30sición de la Jefatura de Movi-
ización. Instrucción y Recupera-
ción (B. O. núm. 230) y que la 
proporción para los aspirantes se-
rán dos tercios para los de la ba-
se 3.3, y un tercio para los de la 
base 5.3 
10. El plazo de admisión de 
instancias se cerrará el día 13 de 
marzo próximo oara comenzar el 
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curso el 20 del mismo mes, em-
pleándose el tiempo que media 
entre dicKas fechas en las opera-
ciones de selección de instancias, 
aviso a los alumnos admitidos e 
incorporación de los mismos al 
.Centro. 
11. Por las distintas Autori-
dades Militares'se dará la máxi-
ma piiblicación a la convocatoria 
anunciada, para que puedan so-
licitar su admisión en el curso a 
su debido tiempo todos aquellos 
aspirantes que, por las vicisitudes 
de la campaña, se hallen éstos o 
sus Unidades alejados de sus 
Planas Mayores. La incorporación 
al curso de los aspirantes admiti-
dos C3 obligatoria y con carácter 
de urgencia. 
^Burgos, 28 de febrero-de 1939 — 
111 Año Triunfal.—El Coronel Je-
fe Accidental, Ricardo F. de Ta-
marit. 
Años Meses Dias. 
CURSO PARA LA FORMACION DE ALFERECES PROVISIONALES D E INFANTERIA 
Cuerpo: 
Lugar actual de residencia de la , 
Unidad en que sirve el solicitante: 
División a que pertenece su Cuerpo: 






. Tiempo de frente en LS linea: 
Titulo que vosee o declaración jurada de poseerlo: . 
Base de la convocatoria por la que concurra. (3.2 o 5.3): 
' Informe del Tefe 
¿Fué herido? ^ 
'. ¿Está incluido en alguno de los apartados 
de la base 5.3 de la convoca'.cria? 
"V:. - Fecha' 
Meses Dias. 
(Firma del interesado) 
CURSO PARA LA FORMACION DE ALFERECES PROVISIONALES D E INFANTERIA 
í L Unidad ' - Cuerpo .,....',..... 
Informe del .Jefe de la Unidad (Compañía, Bandera, etcétera) a que pertenezca el concurrente 
D -
»:Meses de frente en 1.3 línea "I ! ! : 
; Frentes en que estuvo ! 
Acciones importantes en que tomó parte 
¿Es Laureado, o con la Medalh Militar individual o colectiva? 
Fecha de su presentación en filas 
¿Se presentó voluntario? .'. 
C o n c e p t o a e s u J e f e 
Aplicación Disciplina 
Amor al servicio . , 
¿Posee conociinientos topográficos?.; ; .• C 
Idem ídem de otro orden técnico ' 
V.° B.» 
, EL JEFa •• - EL CAPITAN 






Autorizando un curso para la for-
mación de Sargentos provisio-
nales de Infantería en las Aca-
demias-que se expresan. 
Autorizado por S. E. él Gene-
ralísimo de los Ejércitos Nació-
nales, se convoca un curso de- for-
mación de Sargentos provisiona-, 
les de Infantería, con arreglo a las 
siguientes bases: 
1.- El curso tendrá lugar • en 
Vitoria, Soria, San Roque y Fuen-
te Caliente, y dará comienzo el 
día 28 de abril próximo. 
2.3 La duración del curso será 
de 40 días lectivos. 
5.- . Asistirán a este cursó 'los 
cabos, estén o no habilitados pr.ra 
S:.rgentos, y soldados, asi como 
los individuos pertenecientes a la 
iVLilicia Nacional gue propongan 
sus Jefes naturales, con la limita-
ción de que> el máximo de ellos 
5or cada Batallón o Unidad s¡;ni-
ar no podrá exceder de uno por 
cada Compañía, Escuadrón o Ba-
tería, haciendo la propuesta pOi' 
orden de merecimientos, a fin de 
que, si el número de los propues-
tos excede de los 2.000 que se con-
vocan," pueda I acerse la sekcaón 
por los que .figuren en cabeza. 
4.S Las condiciones de- ;dad 
que" han-de llenar los solicitantes 
serán los 18 años cumplidos hasta 
la que corresponda a los del reem-
plazo más antigua que se encuen-
tre en filas. 
5.3 Al objeto de, dar cabida en 
el curso no sólo a los que tengan 
una preparación cultural suficien-
te, sino a todos aquéllos que, po-
seyéndola. en grado menor, hayan 
demostrado-durante la actual cam-
X3aña, como anuéllos, un excelen-
te y sano espíritu, perfecta disci-
plina, acendrado amor a la Causa 
Nacional, valor en el cómbate y 
otras cualidades meritorias y dig-
nas de ser tenidas en cuenta. Las 
plazas a cubrir serán distribuidas 
en tres grupos: A, B y C, tom.-
preñsivos de las otras tres clases 
de solicitantes que se establece.' 
Grupo A.—A este grupo se le 
asignará el 30 po; 100 de las 
plazas a cubrir, y erí él serán in-
cluidos los individuos que hayan 
perminecido por lo menos dos 
meses en las Unidades y Milicias 
del' frente y posean la prepara-
ción cultural siguiente: 
a) Conocimientos gramatica-
les, especialmente a lo que a or-
tografía y análisis se refiere. 
b) Conocimientos de Aritmé-
tica que comprendan hasta' el sis-
tema métrico decimal, razones y 
proporciones y regla de tres si Ti-
ple. 
c) Geometría en la extensión 
suficiente para llegar a. conocer 
rectas y pianos, polígonos,- cir-
cunferencias, círculos, superficies 
y volúmenes. 
d) Nociones elementales d e 
Geografía en general y de. His-
toria. 
Grupo B.—A este grupo corres-
ponderá er30 por 100 de las pla-
zas señaladas, y a él pertenecerán 
los individuos que no posean com-
pleto el cuadro de cónocimi.ontos 
del grupo anterior y que hayán 
permanecido en las Unidades y 
-Milicias del frente por'lo -nenos 
tres meses. 
Grupo C.—El 40. por 100 res-
tante de las plazas a cubrir será 
asignado a los que constituyen 
este grupo,- que serán aquéllos que 
no poseyendo más cultura que la 
elemental y obligatoria de las 
Escuelas Nacionales, acaso un 
tanto olvidada por el tiempo 
transcurrido desde su aprendiza-
je y. por las necesidades de la 
vida, hayan permanecido en el 
frente por lo menos cuatro me-
ses y sean acreedores en concep-
to de los Jefes naturales, a tomar 
parte en el curso. 
6.3 La selección por el grado 
de cultura a que se refieren los 
grupos A y B de la base' anterior 
se realizará por los Jefes del 
Cuerpo. 
7.3 De acuerdo con la , ba-t 
se 3.3 sé seleccionarán los 2.000 
alumnos de la forma siguiente: 
Las Academias de Vitoria y So-
ria se nutrirán de los aspirantes 
de los Ejércitos del Norte y Le-
vante, en número de 500 para ca-
da Academia; la de San Roque 
recibirá 500 alumnos procedentes 
del Ejército del Sur, Canarias, 
Africa y Baleares; y la du Fuente 
Caliente se nutrirá con los pro-
cedentes del Ejército del Centro, 
en número de 500. Tendrán pre-
ferencia, siempre que líéneu las 
condiciones mínimas preferente-
mente señaladas, los aspirantes 
que sean: 
a) Mijos y hermanos de mili-
ar muerto en .campaña o a con-
secuencia de heridas de guerra. 
b) • Hijos de conde>.orados con . 
la Cruz Laureada de San Fernan-i 
do o con la Medalla Mihtar. 
c) Los hijos de mutilados de 
guerra. 
Los extremos preferentemente 
señalados los acreditarán Jos as-
jirantes por copia autorizada de 
as disposiciones del BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO o.por 
certificado expedido por las Au-
toridades Militares, Jefes de 
Cuerpo, Unidad o Dependencia 
en que consten si cumplen las 
condiciones mencionadas. 
'8.2 Los aspirantes a este rurso 
deberán encontrarse en las cita-
das Escuelas el día •-ítlM'il 
próximo, para la selección de los 
fhismos, provistos de su vestu-;^  
rio y- equipo, sin armamento , y 
socorridos hasta fin del repelido 
mes de abril. 
9.3 La incorporación al curso 
de los aspíríntes admitidos es 
obligatoria y fon carácter de .;r-
gencia. 
Burgos,'28 de febrero de I939.-< 
III Año Triunfal.—El Coronol le" 
fe Accidental. Ricardo F. de Ta-
marit. 
M-
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C I O N CENTRAL 
MINISTERIO DE LA GOBER-
NACION 
Subsecretaría de Orden Público 
Disposición relativa al reingreso 
en el Cuerpo de Seguridad del 
, Guardia don José Pérez Má-
teos. 
1 
Habiendo recurrido d o n José 
Pérez Mateos en solicitud de re-
ingreso en el Cuerpo de Seguri-
dad, del que- fué d'ado de baja 
por inutilidad física el 2 de junio 
de 1937, a consecuencia de heri-
das producidas por las hordas ro-
jas el 18 de julio de 1956, cuando 
se hallaba prestando los servicios 
propios de su clase; fundamen-
tando su petición en el título, que 
ostenta, de Caballero Mutilado 
Util; acuerdo, con esta fecha, ac-
ceder a su petición a tenor de lo 
dispuesto en el Reglamento de 
Mutilados de Guerra por la Pa-
tria de 5 de abril de 1938 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 540), pe-
• ro sin hacer declaración alguna 
con respecto al reconocimiento 
del tiempo que ha estado jubila-
- do, hasta que, en su día, haga la 
computación el Organismo co-
;|rrespondiente de la Jefatura del 
^Servicio Nacional de la Deuda y 
I Clases Pasivas. 
V Valladolid, 24 de febrero de 
i; 1939. - III Año Triunfal. — El 
^.'Subsecretario de Orden Público, 
P. D., Tosé López-de Letona. 
tilla: La Coruña. Fecha de jubi-
lación: 17 de marzo, de 1939. , 
Valladolid, 23 de febrero de 
1939. — III Año Triunfal. — El 
Subsecretario' de Orden Público; 
P. D., José López de Letona. 
Disposición relativa a los Guar-
dias del Cuerpo de Seguridad 
y Asalto Felipe Campo Rivera 
y Antonio Domínguez Sánchez 
Habiéndose comprobado en el 
expediente instruido al efecto, que 
los Guardias del Cuerpo de Se-
guridad y Asalto Felipe Campo 
Rivera y Antonio Domínguez 
Sánchez, pertenecientés, respecti-
vamente, a las plantillas de Zara-
goza y Málaga, se hallan comple-
tamente imposibilitados para el 
desempeño de su cometido; acuer-
do, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el artículo 49 del Es-
tatuto de las Clases Pasivas del 
Estado, de 22 de octubre de 1926 
y 44 del Reglamento para su apli 
cación, de 21 de noviembre de 
1927, declararles jubilados por in: 
utilidad física, con el haber pasi-
vo que por clasificación les co-
rresponda. 
Valladolid, 21 de febrero de 
1939. — III Año Triunfal. — El 
Subsecretario de Orden Público, 
P. D., José López de Letona. 
Disposición relativa a la jubila-
ción del personal que se cita. 
Por cumplir la edad reglamen-
^taria para su.cese en^  el Cuerpo 
i de Seguridad y Asalto, acuerdo,' 
¡• en cumplimiento de lo dispuesto 
i en el artículo 49 de las Clases 
Pasivas del Estado, de 22 de oc-
: tubre de 1926 y 44 del Reglamen-
t o para su aplicación de 21 de 
noviembre ^e 1927, declarar ju-
bilados, con el haber pasivo que 
.por clasificación les corresponda, 
al personal siguiente: 
Clase: Guardia. Nombre: don 
iVicente González Vázquez. Plan-
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
S u b s e c r e t a r í a 
Nombrando Secretarios de las 
Juntas de Detasá para la apli-
cación de la Ley de 24 dé ju-
nio de 1938 y del Reglamento 
de 28 de diciembre del mismo 
año. 
limo. Sr: De acuerdo con lo 
dispuesto en el articulo primero 
de Iz' Ley del 24 do junio de 19')S 
y demás articules con él concor-
dantes del Reglamento pará'l.i 
ejecución de aquella Ley de 28 de 
diciéiTjbre del mismo año, esrs 
Ministerio, ha tenido a bien nom-
brar a los siguientes Intervento-
res del Estado en la Explotación 
de Ferrocarriles, pars- las Secreta-
rias de las Juntas de Detasa en 
las provincias que se expresan a 
ccntinuación: 
Juntas de primera categoría 
La Coruña, don Aurelio Sán-
chez Rodríguez. 
León, don Fr.ustino Valenzuela 
Ulloa. 
Sevilla, don Federico Aznares 
Alvarez. 
Valladolid, don Enrique Maro-
tc Guzmán. 
Vizcaya, don Gerardo Escudera 
Albillo. 
Zaragoza, don Eloy Torre Gó-
mez. 
Juntas de segunda categoría 
Alava, don Angel Gpicoechea 
Chasco. ^ ^ 
•Burgos, don José María Gon-
zález y Fernández Marrón. 
Cáceres, don Pedro Mendoza 
García. 
Córdoba, don Enrique Casti-
ñeira Alfonso. 
Granada,' don Carlos C?.>ro y 
Martínez de Tejada. 
Guipúzcoa, don Vicente Zaldo 
Muriedas. 
Lugo, don Aureliano Salustia-
no Fernández. 
Málaga, don Feliciano de laS 
Heras y Jiménez. 
Nr.varra, don José María Iz-
quierdo y Gutiérrez. 
Orense, dort Celestino Bujiti 
de Castro. 
Ovied'o, don Amador Noriega 
González. • 
Falencia, don Luis Mellado Ro. 
mero. 
Pontevedra, don José Domín-
guez Alvarez. 
Salamanca, don Francisco Mo-
neo Díaz: 
Santander, don Alberto Tovar 
Ortega. 
Juntas de tercera: categoría 
Avila, don R a m ó n Pradera 
Orihuela. 
Badajoz, ' den José Luis Diez 
Heppe. 
Cádiz, don Adolfo Rendón So-
brado. 
Huelva, don Eduardo Bañares 
Sanz. ' 
Lérida, don Pablo Parellad^ del 
Campo. 
Huesca, don Tomás García 
Pardo. 
Logroño, don Gregorio Martí-
nez de la Fuente. 
Soria; don R a f a e l Mejorada 
Faern?'. 
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Teruel (e in+erinamente Caste-
llón), don Joaquín Andolz Cata-
lán. 
Toledo, don José Miguel Qui-
íoga Abarca. 
Zamora, don P a b l o Casado 
Jorge, , 
Lo que pongo en conocimiento 
de V. I. para su cumplimiento y 
demás efectos. 
Dios güarde a. V. I; muchos 
años. 
• Santander, 24 de febrero de 
1939.-1.11 Año Triunfal.-El Sub-
secretario, José Mairia Torroja. 
limo. Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de Ferrocarriles, Tranviás^y 
Transportes por Carretera. 
MINISTERIO DE EDUCACrON 
NACIONAL 
Servicio Nacional de Primera 
Enseñanza" 
CIRCULAR de 23 de febrero de 
1939 a los inspectores de Pri-
mera Enseñanza regulando con-
eretamente la obra de Inspec-
ción en cumplimiento de lo dis-
puesto en eí articulo 20 de la 
Orden Ministerial de 20 de ene-
ro último. 
La Orden de 20 de enero del 
corriente año, que regula provi-
sionalmente las visitas de la_Ins-' 
pección de Primera Enseñanza y 
demás extremos relacionados con 
la vida escolar, supone un ensa-
yo previo para lograr una refor-
ma definitiva en . armonía con el 
Glorioso Movimiento Nacional y 
la creación de la Escuela prótun-
'.lamente católica y española. 
El éxito de la obra orientadora 
en el sentido educativo que co-
rresponde en Su aspecto j)rofesio-
nal y técnico, a la Inspección de 
Primera Enseñanza, ha de ser re-
- sultado d". una colaboración entre 
la familia, la Iglesia, y el Esta-
do, con objeto de utilizar por es-
te medio, oh bien de la Escuela, 
y del niño las ventajas educado-
ras gue a estas Instituciones co-
vrtóponde. . 
Debe :á Inspección profesional 
de Primera Enseñanza, en todo 
inomenfo.. tener constancia de la 
r'na nue realiza czáá Maestro en 
su Escuela, fijándose en-lo que 
ella tenga de .eficaz y práctico, pa-
ra utilizar, en circunstancias ade-
cuadas, las aptitudes de los Maes-
tros como educadores y directo-
res de la obra de la Escuela. 
Con el fin de regularizar con-
cretamente la obra de la Inspec-
ción de Primera Enseñanza, esta 
Jefatura, cumpliendo lo dispues-
to en el artículo 20 de la Orden 
Ministerial de 20 de enero, dis-
pone: 
1.5 Los Inspectores Jefes, en 
siis respectivas provincias, reuni-
rán la Junta de Inspectores a qiw: 
hace referencia el Decreto orgá-
nico de la Inspección del año 1932, 
y procederá a la distribución en 
zonas de todas las escuelas de la 
provincia e n t r e los diferentes 
Inspectores que componen su 
plantilla, levantándose acia de lá 
distribución acordada en la que 
conste el número de escuelas que 
corresponden a cada Inspector, 
que sera remitida a la Jefatura 
del Servicio Nacional de Primera 
Enseñanza para su aprobación. 
Para el cumplimiento de lo dis-
puesto en "el artículo 11 se esta-
blecerán zonas femeninas con las-
escuelas graduadas, unitarias y 
niixtas, regentadas por Maestras, 
y zonas masculinas para las re.-
gentadas por Maestros^ procuran-
do que haya proporcionalidad en-
tre el número de crcuelas de ca-
da zona. Donde no se-i posible 
proceder a esta distribución por 
zonas masculinas y femeninas, por 
existir gran desproporción entre 
los Inspectores y las Inspectoras 
de la plantilla y las Escuelas de 
niños y de niñas existentes, se ha-
rá la distribución de zonas en for-
ma unificada, e\ch;yendó de las 
zonas a cargó de Inspectoras las 
Escuelas de> dific'lcs vías de cu-
municación. Los Inspectores Jefes 
de cada provincia tendrán a su 
cargo la Inspección de las Escue-
las de su seio de la c-ipital, ade-
más de las aue puedan corrcs-
Tionderles en la distribución acor-
dada por la Tunta de Insoectores. 
2.2 Los Inspectores dz Prime-
ra Enseñanza, una vez aprobado 
Dor esta Jefaturn el plan de Ins-
pección p.cordado. "realizarán las 
visitas a las Escuelas, a razón de 
•"hez días por mes, como mínimo. 
En el caso de que en un liies de-
terminado no pueda realizarsp c' 
plan de visitas señalado, quedar.? 
obligado el Inspector a realizarlas 
en el siguiente. Cada Inspectoc 
de zona comunicará, mediante ofi-
cio, al InsDector Jefe, ía fecha de 
su salida, indicándole los pueblos 
que ha de visitar v el número de 
escuelas que ha de inspeccionar. 
El Inspector Jefe pondrá el Visto 
Bueno a dichos oficios y' los ar-
chivará a los efectos que procc ia. 
Los Inspectores, .-'1. -v . --,-
visiía de las escuelas de una po-
blación, reunirán a los Maestre-, 
de la misma, con el fin de hacer-
les las indicaciones que estime 
oportunas en relación co.\ Ja la-
bor escolar y coy objeto de uni-
ficar la obra educativa.-
3.2 En cada una de las Ins-
pecciones provinciales de Prime-
ra Enseñanza, se llevará un fiche-
ro que recoja todos los datos re-
lativos a la Escuela, al Maestro, 
ál alumnado y a la colaboración en 
la obra educativa y demás datos 
relacionados con la enseñanza pri-
maria en cada Centro docente. 
Estas fichas, que habrán de dife-
renciarse para su fácil manejo se-
gún las diferentes clases de escue-
las a que se refieran, se extende-
rán por triplicado; un ejemplar 
quedará en posesión del Inspector 
de zona; el segundo servirá para 
completar el archivo de Inspec-
ción; y el tercero se remitirá n la' 
íefatura del Servicio Nacional de 
Primera Enseñanza parw-n%i archi— 
vo correspondiente. El cuestionia-
rio que ha de servir para la con-* 
fección de estas fichas será remi" 
tido por esta Jefatura a las Ins-
pecciones provinciales. 
4.2 El cuade.-no de ciase a que 
se refiere el artículo octavo será 
individual y obligatorio para < -
dos los alumnos, con objeto da 
comprobar la labor diaria y" faci-
litar la obra de la Inspección. 
Tanto el cuaderno individual del 
trabajo del niño como d de pre-
paración de lecciones del Maestro 
serán revisados por el, Inspector 
para hacer las indicaciones que 
proceda. Para estimular la obrá 
de los alumnos puede llevarse en. 
cada Escuela, con carácter voluni 
tario, por rotación entre los ni-
ños, un cuaderno de clases donde 
se recoja la significación de nues-
:tras fecJias gloriosas, la biografía 
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de nuestros héroes y la conmemo-
ración de nuestras principales t-j-
tividades religiosas.' El cuaderno 
individual de trabajo será el com-
probante necesario para juzgar la 
laboí del Maestro en aquellai es-
cuelas que, por diversas razones, 
no puedan ser visitacías" en -1 cur-
so escolar, pudiendo, a este efe:-
to, los Inspectores de zona, recla-
mar estos cuadernos a cada una 
de las cscuela-s. 
5.2 Los Inspectores, en sus vi-
sitas, cuidarán, sin excusa alguna, 
de exaltar el espíritu religioso v 
patriótico para ^ hacer dé la es-
cuela una institución escarola, 
educativa y formadora de buenos 
patriotas : explicando \ aclarando 
las norm^ contenidas en la Cir-
^-cular de 5, de : \arzo de 193S,^ cx-
pecialmeíite en lo que se refiere 
a la educación religiosa, educación 
patriótica y educación física, vi-
gilando Y comprobañdó su más 
exacto cumolimiento; asiiu'.snio 
vigilarán el desarrollo de los tra-
bajos manuales acomodados, al 
carácter de. cada escuela, con arre 
glo a la clasificación establecida 
en el preámbulo de los progcar'T;»^  
escolares aprobados por este Mi-
nisterio. 
, Las Inspectoras llevarán su es-
píritu femenino procurando orien-
tar las. enseñanzas' dé las ni fias 
hacia el hogar, y dando vigor y 
fuerza a la institución, familiar, 
célula fundamental de la sociedad 
.española. 
6.2 'El establecimiehto de zp-
nas femeninas de Inspección, de-
cretado en el artículo 11 de dicha 
Orden Ministerial, fija el criterio 
del Ministerio opuesto a la-coedu-
cación, inmoral por esencia y an-
tipedagógica en su aplicación y 
desarrollo, debiendo los Inspecto-
res Jefes de cada provincia, cuidar 
del. más exacto cumplimiento de 
esta disposición. 
7.2- Importancia fundameni;al 
concede esta Jefatura a los 
Gírciilos de orientación del Ma-
gisterio femenino, que se crean en 
el artículo 12, a cargo de las Ins-
pectoras y compuestos por peque-
.ños grupos de maestros, que han 
de recibir claras, orientaciones en 
su obp educadora para acercar 
en b sucesivo las alumnas al ca-
lor del hogar y prepararlas por 
inedió del ademado ambiente fe-
menino para su importante fun-
ción maternal en virtud de los 
cometidos señalados en el artículo 
13 de la citada disposición. Para 
su organización, el Inspector Jefe 
reunirá a las Inspectoras dé cada 
provincia, fijando con ellas los 
Círculos de orientación femenina 
que hayan de crearse y a los que 
deben de c9ncurrir todas las maes-
tras de la provincia, eligiendo 
cada Inspectora los que corres-
pondan en su respectiva zona, pu-
diendo- acordarse que esta, labor 
se realice conjuntamente. 
8.2 La Jefatura del Servicio 
Nacional de Primera Enseñanza 
examinará, con el mayor cuidado, 
la Memoria que mensualmente ha 
de remitir cada Inspector con arre-
glo a lo preceptuado en el artículo 
10, sin que en dicho trabajo pue-
da omitirse ningún informe de los 
pedidos en cus 18 apartados, es-
perando el mayor celo en la re-
misión de estos datos que han de 
influir en superiores determina-
ciones para la obra educadora. 
9.2 La constancia de las visitas 
a las escuelas se hará por medio 
del Libro de visitas a que hace 
-Tfeferencia el articulo q u i n t o , 
siendo inexcusable la firma del 
Presidente de la Junta Municipal 
o . Local de Educación y de las 
Autoridades que en su día se de-
signen como necesario compro-
bante de la visita realizada, y del 
celo desarrollado por el Inspector 
en la obra de la enseñanza de 
cada locahdad. ' 
10._ Los gastos que se originen 
con motivo de las visitas y de los 
Círculos de orientación del Ma-
gisterio femenín9, se justificarán 
por triplicado acompañando 
original los justificantes de los 
gastos rfalizados, debiendo ate-
nerse- a lo dispuesto en el articulo 
cuarto, al proceder a dicha jus-
tificación.. 
11. Todas las comunicaciones, 
sin excepción alguna, que dirijan 
los Inspectores ck zona a las Au-
toridades superiores, serán remi-
tidas por el Inspector Jefe y lle-
varán el Visto Bueno de éste y 
el informe que proceda. AI Ins-
pector Jefe-corresponde, sobré to-
do, armonizar la labor de los 
Inspectores de la provincia, a fin 
de lograr la unidad y la conti-
nuidad de acción en la obra que 
les está encomendada. 
Cualquier duda que el cumpli-
miento de lo ordenado en esta 
Circular pueda suscitarse, sé re-
solverá por medio de la adecua-
da consulta por" la Jefatura del 
Servicio Nacional de Primera En-
señanza. 
Vitoria, 23 de febrero dé 1939.— 
III Año Triurfal.-El J e í e del 
Servicio Nacional de Primera En-
señanza, Romualdo de Toledo y 
Robles. 
Sres. Inspectores de Primera En-: 
- señanza. 
MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Servicio Nacional de Obras Hi-
dráulicas 
Escrifo r-eferente a concesión ^ 
don Esteban Errandonea y La-> 
rrache para aprovecbamienfo de 
aguas públicéis del rio Berroste-
guieta para abastecimiento de 
la ciudad de Vitoria. 
Examinado el expediente pro-
movido por don Pedro Ortiz de 
Apodaca y Armentia, vecino dé 
Berrosteguieta, Ayuntamiénfó de 
Vitoria. (Alava), solicitando un 
aprovechamiento de aguas públi-
cas del río Berrosteguieta, para 
riegos y abastecimiento en juris-. 
dicción de Vitoria; 
. Resultando, que, iniciado el ex-
pediente por instancia de don Pe-
dro Ortiz de Apodaca, suscrita el 
22 de noviembre de 1935, solici-
tando la publicación de su peti-
ción en la "Gaceta" de Madrid y . 
"Boletín Oficial" "de la provincia 
de Alava, acompañando la nota 
previa reglamentaria, y anuncia-
da la petición en el "Boletín Ofi-
cial" de Alava, número 1,54 del 
día 24 de diciembre de 1935 y. en 
la "Gaceta" de Madrid número 
363, correspondiente al día 29 del_-
mismo mes, dentro del plazo fi-
jado, el peticionario d o n Pedro 
Ortiz de Apodaca no preíentó 
proyecto, haciéndolo únicamente 
en el concurso abierto, don Este-
ban Errandonea y Larrache, con-
cretando su solicitud a la utiliza-
ción de las aguas del río Berros-
teguieta y nianantiales que a él 
vierten con destino al abasteci-
miento público dé la ciudad de 
Vitoria, • acompañando pirovectó 
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. suscrito por el mismo peticiona-
rio en Bilbao y enero de 1936; 
Resultando que, dentro del pla-
zo fijado en la procedente infor-
mación pública del proyecto y pe-
tición del Sr. Érrandonea, inicia-
da por anuncio publicado en el 
"Boletin Oficial" de la provincia 
de Alava, número 48, del 21 de 
abril "de 1936 y edicto expuesto 
al público en el Ayuntamiento de 
lYitoria, presentaron reclamacio-
,nes: el Excmo. Ayuntamiento de 
Vitoria, como usuario de varios 
manantiales de la cuenca afectada; 
don Ricardo Buesa Martínez del 
Campo, como propietario del ca-
serío "Galvarréta"; varios vecinos 
del pueblo de Lasarte, propieta-
rios de un molino; varios vecinos 
[del pueblo de Arechavaleta, pro-
ipietarios de otro molino; y los 
.'Alcaldes de Barrio y Vocales de 
la Junta Administrativa de Are-
chavaleta y Gardelegui, que utili-
zan las aguas solicitadas; 
Resultando, que dada vista dé 
las reclamaciones presentadas al 
señor Errandonea en 3 de junio 
^dé 1936, contestó lo que estimó 
¿procedente; ^ . . 
Resultando que la Confedera-
.ción Hidrográfica del Ebro emi-
tió dictamen en el sentido de 
que, tratándose de un abasteci-
miento de población, dada la pre-
ferencia que, la Ley le cónced.e, 
estima no es incompatible con sus 
planes; 
Resultando que, el Ingeniero 
^que practicó la confrontación del 
proyecto, informa favorablemente 
a la concesión, condicionándola 
para su otorgamiento; 
Resultando son también favora-
blés a la concesión los dictámenes 
de la Junta Provmcial de Sanidad 
de Alava y de la Abogacía del 
Estado de Vitoria; 
Considerando, que en la trami-
tación del expediente se han ob-
servado las formalidades legales, 
ajustándose a lo dispuesto én el 
Real Decreto-Ley número 33, de 
7 de enero de 1927; 
Considerando que, dada la in-
suficiente do.ación para el abas-
tecimiento de agua de la ciudad 
de Vitoria, el aprovechamiento so-
licitado tieíie carácter preferente, 
de conformidad con lo dispuesto 
_en el artículo 160 de la vigente 
Ley de Aguas, y qu€, los aprove-
chamientos industriales de los 
usuarios reclamantes, no están ins-
critos en los Registros Generales 
de aprovechamientos de aguas' 
públicas, por lo que la Adminis-
tración no puede reconocer ni am-
parar sus derechos, sin que esto 
impida que los referidos usuarios 
puedan defenderlos ante los Tri-
bunales de Justicia, pues la con-
cesión se otorgará, sin perjuicio 
de tercero; 
Considerando que los manan-
tiales que utiliza el Ayuntamiento 
de Vitoria en la cuenca del río 
Berrosteguieta, quedan a nivel su-
perior que el de los embalses pro-
yectados, y que, si bien éstos afec-
tarán a parte de las. obras de con-
ducción, aprovechamiento no ins-
crito en los Registros de aprove-
chamientos de aguas públicas, es 
fácil modificarlas para lograr la 
comp-.tibilidad de ambos aprove-
chamientos; 
Considerando que el peticiona-
rio no justifica debidamente el 
plazo que es'.ima necesario para 
la ejecución de las obras, y que 
el proyecto, si Jbien sirve de base 
para otorgar la concesión, no es-
tá suficientemente estudiado para 
autorizar el comienzo de las 
obras, 
A propuesta de la Jefatura del 
Servicio Nacional de Obras Hi-
dráulicas, este Ministerio, ha dis-
puesto: 
1.2—Se autoriza a don,Esteban 
Errondonea para aprovechar, con 
destino al abastecimiento del ve-
cindario de Vitoria, hasta un cau-
dal de ciento veinticinco (125) li-
tros por segundo de tiempo de 
aguas derivadas del río Berroste-
guieta, mediante la «gulación de 
las aportaciones de su cuenca y 
de las de los ríos y vaguadas 
próximas, derivando hasta un cau-
dal de, 270 litros por segundo de 
las vaguadas cíe Mendiarri y Es-
quivel, situadas a 4a izquierda y 
hasta 336 litros por segundo de 
las vaguadas de a derecha hasta 
rio Iruña, inclusive. 
2.2—La3 obras se llevarán a ca-
bo bajo la inspección de la Jefa-
tura de Aguas de la Cuenca del 
Ebro, con arreglo a un Proyecto 
de replanteo del que obra en el 
expediente suc:ri-o por el peti-
cionario en Bilbao, en enero de 
1936, del que formará parte. 
a).—Un estudio en el aspecto 
geológico, de la resistencia del 
terreno y de su impermeabilidad 
con el detalle de los sondeos y 
exploraciones realizadas para 
asegurar la impermeabilidad de 
los embalses y la buena funda-
ción de las presas. 
b).—Cálculo de la estabilidad 
y resistencia de las presas de 
embalse con el resultado de 1>.3 
ensayos practicados para obtener 
la densidad y capacidad de la 
brica. • . 
c).—Proyecto de aliviaderos de 
superficie calculados para un 
caudal no inferior al "íorrespon-
,diente a seis metros . cúbicos por 
kilómetro cuadrado de cuenca 
natural vertiente, 
d).—Situación, referencia y, 
caudal máximo derivado en cada 
una de las tomas proyectadas 
fuera del río Berrosteguieta. 
é).—Proyecto de aislamiento y. 
protección de los embalses r to-
mas de agua, incluyendo la ins-
talación de abrevaderos, alimen-
tados por caudal continuo de un 
decilitro .por segundo de tiempo, 
y convenientemente distribuidos 
para las necesidades de la eana^ 
deria comarcal agv.as abajo de las 
derivaciones autorizadas. 
f).—Planos, cubicaciones y pre-! 
supuestos parciales -,de todas y, 
cada una de las obras, con préí 
cios reales para las diversas cla-« 
ses de fábrica y materiales em-
pleados. 
g).—Plazos parciales de ejecu-
ción de las obras, ajustados a lo 
establecido en la cláusula siguien-
te, y . 
h).—Tarifas por el consumo de 
agua a domicilio por el vecinda-, 
rio de Vitoria, tanto en el caso 
de explotación directa por el con-
cesionario, como en el de ce.sión 
del agua para su distribución al 
Ayuntamiento. 
3.2—El proyecto de replanteo a 
que se refiere la cláusula anterior 
será presentado a la Jefatura de 
A-uas de la Cuenca del El -o 
dentro del plazo improrrogable 
de un año, a partir de la fecha de 
liíomulgación de esta concesión. 
Las obras comenzarán dentro del 
plazo de dieciocho meses y ter-
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minarán dentro del de cinco años, 
contándose'ambos a-partir de la 
fecha d2 publicación oficial de la 
concesión, debiéndose ejecutar 
cada año la parte proporcional de 
obra que corresponda según el 
presupuesto. 
4.2—Se declara, de utilidad pú-
blica el Proyecto'a los efectos de 
la ocupación de terrenos de domi-
nio público, imposición de servi-
dumbres de estribo de presa y 
acueducto y expropiaciones forno-
sas necesarias. 
Fara los usuarios de las aguas 
del río Berrósteguieta y demás va-
guadas afectadas por la conce-
sión que dentro del plazo de tres 
meses, contado a partir de la fe-
cha de la publicación de la con-
cesión, soliciten en la forma re-
glamentaria la inscripción en- el. 
Registro de áüróvechamientos de 
aguas públicas, quedará -expeditar 
la vía administrativa para obl¿-
ner la indemnización que corres-
ponda por la merma de caudal 
que a consecuencia de la elecu-
ción de este Proyecto, hayan de 
sufrir sus respectivos aprovecha-
mientos modulados. 
5.2—Terminadas, las obr^ as se-
rán reconocidas por el Ingeniero 
Jefe de Aguas de la Cuenca del 
Ebro o Ingeniero subalterno en 
quien delegue, levantándose acta 
expresiva del resultado, la cual 
^ se someterá a la aprobación de 
la Jefatura del Servicio.Nacional 
de Obras Hidráulicas, "in 
pueda comenzarse Ja explotación 
antes de que recaiga dicha apro-
bación. "" 
6.2—Para el oportuno cumpli-
' miento de estás condiciones, el 
concesio.nario adquiere.la ob'.iíja-
ción de avisar a la Jefatura en-
cargada de la insoección, el co-
mienzo y terminación de' las 
obvas.- -
. 7.2—La Administración no res-
"ponde de la constancia del cau-
vdal conce';!'do se reserva el t 
pécho a tomar de esta concisión 
los volúmenes d agua necesarios 
para conservación de carreteras 
.^>por los'medies y en los puntos 
•aue estime mÍ3 conveniente, en 
forma que no perjudique a Ir.s 
;ohras realizada.^ . 
8'-~Todñs'las obras de cual-
quier clase o índole que cómpren-
sela esta concesión aucdan suje-
tas a la vigente Ley de Protección 
a la Industria Nacional, Regla-
mentos dictados para su aplica-
ción y demás disposiciones dic-
tadas o que se dicten en lo suce-
sivo,'así como a todas las dispo-
siciones vigentes en cada momen-
to sobre el Contrato del Trabajo 
y demás cuestiones de carácter 
social y a todo lo ordenado en 
cada instante sobre accidentes del 
trabajo. 
9.2—En. el acta de recepción de 
las obras se harán constar los 
nombres de los productores es-
pañoles que hayan suministrado 
los mecanismos y materiaks em-
pleados. 
10.—Todos los gastos que oca-
sione el cumplimiento de las coii-
diciones de esta concesión serán 
de cuenta del concesionario, que 
los abonará con arreglo a la ins-
trucción y demás disposiciones 
que rijan sobre la materia en el 
momento en que aquél venga lu-
gar. 
11.—Esta concesión se otorga, 
dejando a salvo el derecho de 
propiedad y sin perjuicio de ter-
cero, por el plazo de noventa y 
nueve años, contado^ a partir de 
la fecha en que sea autorizada la 
explotación total o parcial del 
aprovechamiento. Al expirar di-
cho plazo., todas las obras e ins-
talaciones pasarán-a-ser propie-
dad del Municipio de Vitoria, 
que disfrutará, a perpetuidad del 
uso de las aguas para abasteci-
miento del vecindario. 
12.—El incumplimiento per 
parte del concesionario de cual-
quiera de estas condiciones dará 
lugar a la cáducidad de la conce-
sión, siguiendo -los trámites pre-
vistos en la LL • General de Obras 
Públicas y Reglamento dictado 
para su aplicación. 
-Y habiendo aceptado el peti-
cionario las precedentes cond.'cio-
nes, V reintegrado el expediente 
con el timbre correspondiente, ce 
otorga la concesión solicitada, 
que deben oublicarse en el BO-
LETIN 0FIC:AL DEL ESTA-
DO y de la provincia de Vitoria. 
Dios guarde a V. S. muchos años 
Santander, 21 • de febrero de 
1939.-III Año Triunfal.-EI Jefe 
del Servicio Nacional de Obras 
Hidráulicas, B. Granda. 
Sr. Ingeniero Jefe de Aguas de la 
Confederación Hidrográficsi del 
Ebro. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA X 
COMERCIO 
Servicio Nacional de Industria 
RESOLUCIONES 
Visto el expediente promovido 
por don Arturo Suqué Anguera, 
eh solicitud de autorización para, 
instalar en San Sebastián una in-
dustria de fabricación de cordo-
neá y trencillas de algodón para . 
calzados; 
Resultando, que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
se han cumplido los piecevtos 
exigidos en el Decreto de fecha 
20 de agosto último, referente, a 
instalación de nuevas industrias 
y transformación o amplia ión 
de las existentes; que la industria 
de referencia está incluida en el 
grupo c) de la clasificación esta-
blecida en el articulo segundo del 
citado Decreto, correspondiendo; 
por lo tanto, a este Departamen-
to .el otorgar la autorización re-
glamentaria; 
Considerando, que la industria 
de que se trata no es actualmen-
te insuficiente por falta de capa-
cidad de producción de las fábri-: 
cas existentes, sino que lo es poi 
el deficiente abastecimiento dfl 
primeras materias; 
Considerando, que la instala-
ción solicitada requiere la impor-
tación de maquinaria por valor 
de 5.170 R: M. 
\'"isto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Algodón, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con el informe emitido por la 
Sección correspondiente d»; la 
misma, ha resuelto-^  
Denegar a" don. Arturo'Suqué 
Anguera la autorización para ins-
talar en San Sebastián una indus- • 
tria de fabricación de cordones 
Y trencillas de algodón para.cal-
zados. -• , 
Esta resolución denegatorio, lo 
es con carácter eventual, pudien-
do el interesado- formular idénti-
ca petición," una vez que pasadas 
ias excepcionales circunstancias, 
pueda procederse al reajuste in-
dustrial de la Nación, regulari-








zándose el abastecimiento de pri-
meras materias, y se conozcan 
exactamente la capacidad de pror 
'Succión de las fábricás de estos 
artículos entonces existentes.' 
, Contra esta resolución, cabe al 
interesado el recurso de alzada 
-ante el Excmo. Sr. Ministro de 
Industria y Comercio, el que de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes, siguiente a la pu-
blicación de la resolución en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, dándose al interesado 
yista en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos 
a.los. 
Bilbao, 17 de febrero de 1939.— 
III-Año Triunfal.-El Jefe del 
Servicio Nacional de Industria, 
-J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero de la Delegación 
c^ .e Industria de Guipúzcoa. 
Visto el expediente promovido 
en virtud de la instancia formu-
lada' por don Alberto Marfull 
Maurell, por la que se solicita 
autorización para instalar una In-
dustria de fabricación de ciiero, 
terciopelo y gamuza artifici.il en 
Rentería (Guipú.-coa); 
Resultando, 'que en la tramita-
ción del mencionado expedien-
te se han cumnlido los preceptos 
exigidos en el Decreto de éste. 
Ministerio, de fecha 20 de agosto 
íiltimo, referente a instalación de 
nuevas industrias y~ ampliación o 
- transformación de las existentes; 
que la industria de referencia es-
tá incluida en el grupo d) de la 
clasifícacijn establecida en et ar-
ticulo segundo del citado Decie-
to, correspondiendo, por, tanto, a 
este Departamento el otorgar la 
autorización reglamentaria; 
Considerando, que antes de la 
•publicación del Decreto de. 20 de 
agosto, el Sr. Marfull había em-
pezado a poner.en práctica-la ins-
talación de la industria, y que la 
maquinaria necesaria la tenía ya 
adquirida. 
Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Papel y Car-
tón, 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección 
correspondiente de la misma, ha 
rec lelto: 
Autorizar a don Alberto Mar-
full la instalación de una fábrica 
para producir cuero, terciopelo y 
gamuza artificial, en R e n t e r í a 
(Guipúzcoa), con arreglo a las 
condiciones siguientes:• 
Condiciones generales 
l.S—La presente autorización 
sólo será válida para el peticiona-
rio de referencia. 
2.S—L a instalación, elementos 
de fabricación' y capacidad de 
pi'odueción se ajustarán, en toc.-.¿ 
sus partes, al proyecto presentado, 
3.S—La nnesta en marcha de la 
instalación habrá de realizaría en 
el olazo máximo de c^uince días, 
contados, a partir de la fecha-de 
la publicación en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, pasa-
do el cual sin realizarlo se con-
siderará anulada la autorizanón 
4.2—Una vez terminada la ins-
talación, el interesado lo notifica-
rá a la Delegación de Industria 
de la provincia de Guipúzcoa, 
para que ésta proceda a !a exten-
sión de la correspondiente acta 
de comprobación v autorización 
de funcionamiento. 
5.2—No podrá realizarse modi-
ficación esencial en. la instalarión, 
ampliación ni tradadc de la mis-
ma, sin la previa autorización de 
esta Jefatura. 
Dios guarde a V. S. muchos 
años. 
Bilbao, 17 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.-EI J_e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de Guipúzcoa. 
Visto el expediente promovido 
por la Sra. Vda. de Clemente Fe-
rrero, en solicitud de autorización 
para ampliar su fábrica de curti-
dos en Santa María del Páramo 
(León). 
Resultando que en la tramita-
ción del mencionado expediente 
sé han cumplido los preceptos exi-
gidos en el Decreto de techa 20 
de agosto último, referente a ins-
talación de nuevas industriéis y 
ampliación o transformación de 
las existentes; que la industria de 
referencia, está incluida en el gru-
po c) de la clasificación estable-
cida en él articulo segundo del 
citsido Decreto, correspondiendo, 
por lo tanto, a este Departamen-
to el otorgar la autorización re. 
glamentaria. 
Considerando que la industria 
del curtido, en su fabricación de 
suela y'similares, no es actualmeiil 
te insuficiente por falta de medios 
productores, sino que lo es por es. 
casez de prmicras materias. 
Considerando que la industria 
mencionada, con anterioridad a la 
iniciación del Glorioso Movimien-
to Nc-icional, no sólc tenia capa-
cidad de producción suficicn'c 
para abastecer e' mercado .Nacio-
nal, sino que eia exportadora. 
Considerando que de autorizar^ 
se su funcionamiento ello.vendría 
en perjuicio evidente de los demás 
industriales establecidos, y?, que 
habría de distribuirse a un fabri-
cante más las insuficientes dispo-
nibilidades actuales de primeras 
materias, 
'Visto el informe emitido por el 
Comité Sindical del Curtid"), 
Esta Jefatura del Servicio Na-
cional de Industria, de acuerdo 
con la propuesta de la Sección co-
rrespondiente de la misma, ha re-
suelto: 
Denegar a la Sra.' Vda. de Cle-
mente Perrero, la autorización so-
licitada para ampliar su industria 
de fabricación de curtidos, en 
Santa María del Páramo (León). 
Esta resolución' dene.gatoria lo 
es con carácter eventual, pudien-
do, el interesado, formular idén-
tica petición una vez que, pasa-
das las actuales excepcionales cir-
cunstancias, pueda procederse al 
reajuste industriar dé la- N«ción, 
regularizándose el abastecimiento 
de primeras materias y se conoz-
can exactamente la capacidad de 
producción de las fábricas de es-
tos- productos existentes. 
Contra esta resolución, cabe al 
interesado, el recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Ministro "de 
Industria y Comercio, el cual de-
berá interponerse dentro del pla-
zo de un mes siguiente a la publi-
cación de la resolución en el BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, dándose al interesado vista 
en el expediente. 
Dios guarde a V. S. muchos años 
Bilbao 14 de febrero de 193<^ ).— 
III Año Triunfal.-El J e f e del 
Servicio Nacional de Industria, 
J. M. Areilza. 
Sr. Ingeniero Jefe de la Delega-
ción de Industria de León. 
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Día 1 de márzo de 1939 
Cambies de'compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
posicione.s oflciales:-





Liras. . . . . . 45.15 
Francos suizos ..." 207 
Reichsmark 3,45 
Belgas ... 154 
Florines 4,95 
Escudos :. 38,60 
Pesó moneda legal 2,07 
Coronas cliecas ..•. 31,10 
Coronas suecas 2 19 
Coronas noruegas ... 2,14 
Coronas daiiesas 1.90 
Divisas libres importadas volunta-




Francos suizos 258,75 
Escudos ... 48,25 
Peso moneda legal 2,58 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
HUESCA 
Ampliación de Industria 
I - Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto 
"^el Ministerio de Industria y Co-
,,'mercio, del 20 de agosto de 1938, 
y él apartado 6.° de la Orden co^ 
.municada de la Subsecretaría del 
Iwinisterio de Industria y. Comer-
•-(..cifl, de^fecha 17 de noviembi-e rtel 
"••nismo año (BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO del 24 del mismo 
año), 
Don Francisco Javier Gay, como 
Director de" la Fábrica Energías- e 
Industrias Aragone.sas, S. A., do-
miciliado en Sabiñánigo, solicita 
autorización para ampliar la-ener-
•gia empleada en la Fábric", con 
¡ 3.200 kw., derivados de Saltes de 
jf;'*, CBrtijo en Logroño, al objeto de 
l/ ' i ti-iclovar el rendimiento" en la fa-
bricación de sulfato amónico y 
cloratos, a cuyo fin precisa impor-
tar: 
Unas 120 cadenas de aisladores 
para 130 kw. 
Nueve S'3C2ionadores tripolares,' 
p-ran-ayos. 
UN interruptor automático 130 
kw., 400 Amp. 
Un transformador 130/11 kw-, 
3.200 kw. 
Un interruptor 11 kw., 2.000 Amp. 
Material de protección y medida. 
150 metros cable subterráneo, 
200 Amp. 
•Quieri se coniidere perjudicado 
con esta ampliación o importación, 
podrá reclamar, en . el término de 
quince días, desde la publicación 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, en la De-
legación, de Industria d-e- Huesca. 
Huesca, 18 de febrero de 1939.— 
I I I Año Triunfal. — El Inseniero 
Jefe, Eogelib Martínez. 
318-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Juan Raich Serrá, General 
Franco, 72, Dos Hermanas, pre-
senta documentación e interesa de 
la Superioridad autorización para 
ampliar su actual industria de con^ 
servas alimenticias de carne, a 
base de procedimiento mecánico 
que asegure una producción apro-
ximada de 8.000 kilos por dia.. Ca-
pital, 90.000 pesetas. Maquinaria, 
un batidor de manteca, tres má-
quinas de picar carne, tres embur 
tidoras, un compresor, una ama-
sadora mecánica y tres calderas a 
fuego de leña, todo de fabricación 
nacional. Necesitará importar una 
partida cíe maquinaria e'xtranjera 
para. la fabricación - de productos 
especiales,, cuyo importe será de 
unas ocho mil pesetas. Materias 
primas, de procedencia nacional. 
Obreros a emplear, 50 y 10 em-
plfeados. Puesta en marcha, inme-
diata después de la autorización. 
Quien se crea perjudicado por 
ello, puede presentar reclamacio-
nes por escrito dentro de los pla-
zos de ocho y quince días, respec-
tivamente,' a contar de la pu'oli-
cación de esta nota-extracto en 
el "Boletín Oficial" de la provincia 
y en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO. 
Sevilla, 2 de febrero de 1939.— 
I I I Año Tr iu i ^ l . — El Ingeniero 
Jefe, L. Seqií^-os. 
303-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE BURGOS 
Vueva Industria 
Grupo c) 
De conformidad con lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de agosto de 
1938. don Conceso Pascual, Farma. 
céutico de Revilla del Campo, so-
licita autorización para instalar 
un laboratorio para la elaboración 
de una pomada callicida. 
Quien se considere perjudicado 
con dicha instalación, puede pre-
sentar sus reclamaciones en esta 
Delegación de-Jndustrta durante 
quince días, a contar de la fecha 
de pulDlicación de este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO. 
Burgos, 13 de febrero de 1939.— 
I I I Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, Guzmán de la Vega. 
317-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
"Prensa Española, S. A.", y en sit 
nombre don Juan Carretero y Lu-
ca de ' Tena, solicita autorización 
de la Superioridad para establecer 
en Sevilla, Huerta de la Salud En-
"ramaddlla, una industria de fabri-
cación de tintas tipográficas y pre-
paración de tintas de huecograba-
do. Valor de la maquinaria nece-
saria, toda de fabricación nacio-
nal, pesetas 20.120; con el detalle 
.íiguifnte: Dos molinos refinadores, 
una niszcladora centrífuga, dos 
mezcladoras amasadoras para per, 
fección de la mezcla. Accionamien-
to por transmisión, con electromo-
tor de 20 caballos. Personal inicial, 
4 obreros. Producpión, la necesa-
ria para las totales -atenciones del 
periódico. Puesta en marcha, unos; 
cuatro meses después de la auto-
rización. 
Quien se crea perjudicado por 
ello, puede reclamar por escrito en 
ésta Delegación de lirdustr.a, Pla-
•íij^, 
P á g i n a 224 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 1 m a r z o 1939 
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iSí; 
za de España, -dentro de los plazos 
de ocho y quince días, respectiva;-
mente, a contar de las fechas de 
la'publicacióii de esta nota.extrac-
to en el "Boletín Oficial" d e la 
provincia y en el BOLETIN Oi'I-
.CIAL DEL ESTADO, en-Boirgos. 
Sevilla, 14 de febrero de 1939. 
!III Año-Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Se4ueiros. 
304-0 
DELEGACÍON DE INDUSTRIA DE 
LA PEOVINCIA DE SEVILLA 
. Don . Francisco Angelina, vecino 
üe _Sevilla, Jimios, 5, en-réprekn. 
tación ' de' los propietarios de ios 
bienes de la extinguida" Sociedad 
"Ollero Rull y C.S", de Sevilla, so-
licita autorización de la Superiol 
Tidad para la reorganización y re-
- forma de la industria de fábrica 
-de tornillos, remaches y simila-
res, situada, en esta ciudad, palle 
López Aztné, sin número. Capital, 
dos millones doscientas cincuenta-
mil pesétas,. que será el inicial de 
la Sqcie;dad nueva que se estable-
cerá. • 
... Productos, a fabricar: tornillsría 
. ordinaria, remaches, tuercas, torni-
ílos y tirafondos, tornillería espe-
cial para ferrocarriles, ..soportes 
•para isladores y distintas piezas 
galvanizadas para instalaciones 
eléctricas y otros, trabajos de .pe-
.jueña forja y- de embutición y 
\ounzona_do. La industria se empla-
- sará en los antignos locales ya in-
dicados debidamente ampliados. 
Importe de las nuevas edifica-
ciones, maquinaria e instalación 
necesarias para la producción ñor. 
mal de la industria, 743.910,25 pe-
setas, -de cuya cantidad el' impor-
te de la-maquinaria extranjera .'id. 
quirida es de pesetas 391.995, sien-
do de pesetas 269.222 el resto pen-
diente de irrjportación. 
El detalle de la maqii-inaria com. 
prendida en ios. conceptos anterio-
res es el siguiente: Un tomo rá. 
• pido de precisión.- Dos tornos or-
dinarios. Un" torno revólver. Ins-
íálació.n de templar herramientas. 
Una máquina ds aserrar metales 
eon su electromotor. Una máquina 
ds taladrar con su electromotor. 
Un electroventilador, para la ins-
talación de templado. Un electro-
rentilador para fraguas. Una raá. 
iuina de desbarbar con su elec-
trorhotor. Una máquina de roscar 
tornillos. Una máquina para re. 
frentar tuercas hasta 5/8 pulgadas. 
Una ídem ídem hasta una - pulga-
da. Tres máquinas de roscas tüer-^  
cas. Un aparato para colocar tuer-
cas. Una instalación para trefilar 
m-ateriales de consumo propio. Ün 
banco de estirar. Una prensa para 
forjar tuercas en frío. Una prensa 
para forjar tornillos" en frío. Una 
máquina automática para cortar 
cabezas y adelgazar espigas de tor-
nillos. Una máquina automática 
para tornear la, punta de los tor-
nillos. Una -máquina' automática 
para roscar tornillos. Una máqui-
na" de colocar tuercas. Una centri-
fuga. "Una instalación para reco-
cido dé' -tornillos 'y remaches. -Lá 
maquinaria dé ampliación conve-
niente, pero no indispensable, para 
la reanudación normal de los tra-
bajos es la siguiente: Una. prensa 
para trabajos de estamjpación. Una 
máquina de desbarbar. Dos prensas 
para fjprjar remaches, en frío. Una 
prensa para estampar tornillos en 
frío. Una prensa para forjar tüer-. 
cas en frío. Una máquina, automá-
tica para cortar cabezas y adel-
gazar la espiga de los tojrnillos. Una 
m.áquina automática para tornear 
la punta de los tornillos, cuyo va-
lor total_es de pesetas 389.676. Pro-
ducción por jornada variable, se-
gún las piezas. -Materias primas 
todas de. producción nacional. 
Puesta en servicio, seis meses des-
pués de haberse recibido toda la 
maquinaria necesaria.. 
Quien se crea perjudicado por 
ello, puede reclamar por escrito en 
esta Delegación de Industria de 
Sevilla, Plaza de España, dentro de 
)c-3 plazos de ocho y quince días, a 
contar de-la fecha de la publica-
ción de esta nota-sxtracto en el 
"Boletín Oficial"- de la provincia y 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES. 
TADO, en Burgos. 
Sevilla, 13 de febrero de 1939. 
I I I Año' Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
305-0 
DELEGACION DE INDUSTRTA DE 
FALENCIA 
Grupo c) 
Dando cumpliiménto al Decreto 
de 20 de agesto de 1938 del Minis-
t-erio de Industria y Comercio, 
Don . Martiniano Fernández j 
Compañía, S. L., solicita la amplia, 
ción de su industria de' Fabrica de 
Curtidos en 'Villarraniiel (Palén-
Qia), consistente en una. instalación 
de dos bombos de curtir, de 1,80 X 
1,60 m/m, y uno de rendir o lavar 
las pieles, de J.,20 X 1,60 m/m, ac. 
clonados ambos por un motor eléc. 
trico de 10/12 H. P. 
Quien se considere perjudicado 
con la modificación de esta indus-
tria, podrá reclamar en el término 
de quince dias, a partir de la pu. 
blicación de este anuncio, en la 
Delegación de Industria, calle Ma-
yor, 28, Patencia. 
Palencia, 18 de febrera de 1939.-. 
i n Año Triunfal. —' El Ing-enierc 
Jefe, M. Prieto Peláez. 
319-0 , 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Implantación de nueva industria 
tipo c) 
Don Ricardo Angulo Saénz de 
Santa María, establecido en Bilbao, 
Ribera de Deusto, núm. 53, soli-
cita instalar un laboratorio anejo 
a ~su farmacia para elaborar dos 
eípecialidades con los nombres de 
"Uripina", a base de ácidos fenvl-
cinconinico y acetilsálicíhco, y "Lo. 
tal", de tanato de gelatina, para 
una producción anual de 40.000 
tubos de 20 pastillas,... 
Necesita importaj^Sllmrtrneflte 
450 kilogramos de las primeras ma. 
terias -indicadas. . , -
Quien se.considere perjudicado 
con esta instalación, podrá recla-
mar, haciéndolo por triplicado, t n 
el término de quince días, a con-
tar de la publicación de este anun-
cio en el BOLETIN OFICIAL DEL 
ESTADO, en Gran Via, 43, L°, iz. 
quierda, teléfono 10.183. 
Bilbao, 17 de febrero de 1939.— 
I I I Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe. 
320-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Ampliación de industria 
Grupo c) 
Don W. Emilio González, Inge-
niero industrial, con domicilio en 
Anexo único.—^Núm. 60 
B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P a g i n a 
Guecho (Vizcaya). Pasfio del Triun. 
fo núm. 8, solicita ampliar su m-
diistria de preparación d3 tierras 
industriales; emplazada en Bilbao, 
U -Salve, núm. '3, con una nueva 
ins-talación de molienda de tierras 
capaz de un rendimiento para ba-
rita, de 1.000 kilos hora, para una 
finura correspondiente a 0,5%, de 
residuos al tamiz-, de 16.000 mallas 
por centímetro cuadrado. 
Para llevar a cabo esta instala-
ción, pretende im,portar los elemen-
tos siguientes: 
Un alimentador de plato girato-
rio, con impulsión por rusda heli-
coidal y tornillo con motoreductor 
{ie acoplamiento elástico. 
Ün molino tubular de bolas con 
tambor de molienda y pared de do-
ble ssparación, accionado por. me-
dio de motor eléctrico, de 120 C. V 
Un reparador de linterna gira-
toria. 
• Un ciclón con. exclusa celular. 
Un ventilador de alta presión 
con tubulares de inyección y es-
cape. 
Un filtro con tornillos exclusa. 
Un ventilador, doble filtro. 
Un ventilador para aire de pu-
rificación. 
El coste iotal de todos estos ele. 
mentos es de unos 45.000 R. M., 
.Bilbao. 
Quien se considexe perjudicado 
con €sta ampliación e importación, 
puede reclamar, haciéndolo por 
triplicado, en el término de quin-
ce dias, a.partir de la publicación 
del presente anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, en 
Gran Via, 43, 1.°, izquierda, telé-
fono 10.183. 
Bilbao, 18 de febrero, ds 1939.--
I I I Ano Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe. 
.S21.0, 
aceites, objeto de la patente nú-
mero 141.199. 
La producción diaria en jorna-
da de ocho 'horas seria de 50 la-
pachos. 
A tal fin precisa importar: 
Dos máquinas especiales para 
coser los capactoos. , 
Circunstancialmente, hilo espe-
cial para el .cosido de los capachos. 
Quien se considere perjudicado 
con la implantación de esta nueva 
industria o importación, podrá re-
clamar, en el término de quince 
dias, desde la publicación de este 
anuncio, en la Delegación de In-
dustria de Málaga (Avenida de 
Pries, 3)."^ 
Málaga, 24 de enero de 1939.— 
I I I Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jefe, E. Escriche. 
32T-0. 
ér-
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE MALAGA 
Nueva Industria 
Grupo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
el Ministerio de Industria y Co-
iierci-) de 20 de agosto de 1938, 
Don Rafael López García, domi-
iliado en Málaga, solicita autori-
zación para implantar una indus-
i!ria de fabricación de capachos de 
;í«lo animal para • extracción de 
DELEGACIO^í DE INDUSTRIA DE 
FALENCIA 
Grupo c) 
Dando cumplimiento al Decreto 
del Ministerio de"Industria y Co-
mercio de 20 del 8 de 1938, 
Don Amador Pérez Herrero, so-
licita la^  ampliación de su indus-
tria de curtidos, situada en Villa-
rramiel. 
Está ampliación consiste en un 
bombo de 2 X 2 metros y una mo-
linfita de 2 metros, con una pro-
ducción de 2.000 kilogramos de sue. 
la mensualmente. 
Quien se considere perjudicado 
con la ampliación de esta indus-
tria,,podrá reclamar en el término 
de ocho días, a partir de la publica-
ción de este anuncio, en la Dele-
gación de Industria, calle Ma-
yor, 28. 
Falencia, 31 de enero de 1939.— 
I I I Año Triunfal. — El Ingeniero 
Jífe. M. Prieto Peláez. 
~ 328-0. 
mente mezclado con el tejido de 
algodón, mediante proceso meca.' 
nico, térmico, químico, con desvul.' 
canización del caucho, regenera, 
ción del mismo, mízcla de los pro-
ductos necesarios para dar al re-; 
generado las características ade-
cuadas para su empleo en las di.i-
tintas fabricaciones que lo utilí, 
zan como primera materia, y re-
fino del regenerado hasta el gra-
do conveniente para cada fabrica.' 
ción. En este proceso se utilizarán; 
disposiciones, fórmulas, experien-
cias y patentes de su asociada la' 
Pirestone Tire & Rubber C.° de 
Akron Ohio. 
La instalación que se solicita es 
capaz de tratar en jornada de ocho 
horas 2.500 kilos de productos vie-
jos. 
Para llevar a cabo la instalación 
en proyecto, Firestone Hispania 
necesita importar la maquinaria 
siguiente: 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA 
Nueva industria ~ 
Firestone Hispania, S. A., solicita 
autorización para implaiitar una 
nueva industria,' con el fin de re-
cuperar la goma- o el caucho csn-, 
tenidos en objetas, usados 'y de 
desecho, incluso en aquellos, couio 
las cubiertas para automóviles, en 
que el caucho se halla intima-
Maquinaria para cortar, 
despedazar cubiertas y 
cortar sus talones — 
Un transportador de correa 
Accesorios para la máqui. 
na dé tubar 
Cuatro molinos de 60" para, 
refino de la masa y hó-
mogeneización de las m-sz. 
das .i 
Dos mecanismos para los 








Un molino triturador con 
discos para molienda fina 
del producto despedazado ' 8.270 
Un aparato electro-mecá-
nico para separar las par. 
tículas sueltas de hierro 640 
Un auto-clave para desvuL 
cañizar 10.000 
Total 18Ü10 
Quien se considere perjudicado 
con esta implantación o importa-
ción, puede reclamar, haciéndolo 
por triplicado, fii el término de 
quiiíce dias, a contar d^e la publi-
cación del presente anuncio en el 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO. 




én Gran Vía, 43, 1 ° izquierda. Tel 
léfono, 10.183, 
Bilbao, 21 de fíbrero de 1939— 
211 Año Triunfal, — El Ingeniero 
Jefe. 
337-0 
PELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
Don Ramón Diez Hurguete, Ad-
Jninistrador de la "Sociedad Na. 
yarra de Industrias", domiciliada 
en Pamiplona, y en representación 
Ide la misma. solicita autorización 
para instalar en edificios de su 
[propiedad en Lezo, una íábrfca de 
bisulfitos y sulfitos en sus diversas 
•formas,, con una producción diaria 
¿dfe 10 a 12 toneladas. 
Lo que se. anuncia al público pa. 
í a que en el plazo de quince días 
naturales, contados desde, el si-
guiente al de la publicación de es-
ita instalación, se presenten re-
clamaciones sobre lo solicitado en 
la-Delegación de Industria de-Gui-
púzcoa, Prim, 35, entresuelo. -
San Sebastián, 20 de febrero de 
1939. — I I I Año Triunfal.—El ín . 
geniero .Jefe, Rafael Lataiilade. 
345-0 
m 
RELEGACION DE LOS SERVICIOS 
HIDRAULICOS DEL TAJO 
A g u a s 
ANUNCIO 
_,Don Máximo Marcos v Marcos, vc-
tiuo de Gomccello (Salamanca), ha 
presen lado en esta Delegación, ins-
tancia acompañada del oportuno pro-
yecto, solicitando autorización para 
derivar del . Rio Jerte. con destino a 
riegos diez litros, por segundo para 
regar .su finca llamada "La Vegona", 
en el término municipal de El Torno 
(Cáceres). " . 
Esta Jefatura ha acordado su pu-
blicación en los BOLETINES OFI-
CIALES DEL ESTADO y de la-pro-
vincia de Cáceres, así como en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento de 
Ei Torno (Cáceres), abriendo la in-
formación pública correspondiente por 
el plazo de treinta días naturales, que 
empezará a contarse a partir de la 
íccha del siguiente día al de la in-
seirión de este anuncio en el BOLE-
TÍN OFICIAL DEL ESTADO, para 
que durante el mismo puedan los par-
ticulares y entidades interesadas, pre-
sentar en esta Delegación y en la Al-
caldía de El Torna, las reclamaciones 
que consideren procedentes .contra 
la indicada autorización, quedando al 
efecto de mani.fiesto el expediente y 
proyecto en esta Delegación, sita en 
los locales de la Jefatura de Obras 
Públicas deSalamanca, calle de To-
rres Vill.irroél, 17, nara -cuantos de-
seen examinarlos. 
Salamanca, 2T de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ingeniero Jefe 
accidental, P. A., Juan Canadcll. 
NOTA EXTRACTO 
El proyecto presentado se titula 
"Proyecto de riegos en la finca deno-
minada "La Vegona", termino muni-
cipal de El Torno" y está redactado en 
15 de diciembre de 1938, por el Inge-
niero de Caminos, Canales y Puer-
tos don Luis Capdeyila; está integra-
do por los cuatro documentos regla: 
mentarlos: Memoria, Planos, Pliego dq 
Condiciones y Pre.supuesto. 
La finca de "La Vegona" esti si-
tuada en la margen derecha del río 
Jerte, limita al Norte con terrenos de 
doña Piedad Regadera y otros, al Sur 
con el mencionado fío. al Este can 
terrenos de_ don Tomás Gil y al Oeste 
con Calleja Púbhca. Tiene una ex-
tensión aproximada de diez Has. 
' Pará la derivación del río Jerte, di? 
diez litros por segundo, emplea el 
sistema de elevación mediante motor 
y bomba. La tom.i .de agua so pro-
yecta aguas abajo de un molino exis-
tente en ,1a'misma finca V directam.:.!-
te introduciendo la tubería al río. 
• La logitud total de tubería entre la 
de aspiración e impulsión es de 901 
metros. 
La casa de máquinas está situada 
en la misma finca, con un motor de 
4,46 H. P. 
El presanuesto de ejecución por^nd-
ministración de la obra es de 21.172,13 
pesetas (Veintiún mil ciépto setenta y 
dos pesetas con trece céntimos). 
Salamanca, 23 de febrero de 1939.— 
111 Año Triunfal.—El Ingeniero Jefe 
accidental, P. A. Juan Canadell. 
341-0 • 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CADIZ 
Implantación de nueva industria 
Tipo d) 
• Dando cumplimiento al Decreto 
del 'Ministerio de Industría y Comer-
cio de 20-8-38 (B. O. del 22); 
Doña Encarnación Muñoz de BuS-
tillo, domiciliada ea (iádiz, solicita 
implantar una industria de fabrica-
ción de muñecas de pasta, en la mis-
ma población',-con una producción doi-
7.000 muñecas anuales. 
Quien se considere perjudicado! 
con esta implantación puede reclamütí 
en el término de quince días, debJc 
¡a publicación de este anuncio, en li 
Delegación de Industria de Cádiz (ca. 
lie Fernando. G.2 de Arboleya, níi. 
mero 1). 
.Cádiz, a 21 de febrero de 1939.-
111 Año Triunfal.—El Ingeniero Jefe, 
Enrique de Castro. 
340-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CADIZ • 
Implantación de nueva indu.stria 
Jipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto dt 
Ministerio de Industria y Comercio 
de 20-8-58 (B. O. del 22); 
Don Rafael Bonald Martínez, do-
miciliado en Jerez de la Frontera (Cá-
diz), solicita implantar una industria 
de crianza de vinos en la misma po-
blación, para una producción en la 
campaña de unos 45.000 litros. 
Quien se considere perjudicado con 
esta implantación puede reclamar, en 
el término de quince días desde la pu-
Micación de este anuncio, en la Dele-
gación de Industria de Cádiz (calle 
Fernando G.5 de Aiboleya, núme-
ro 1). 
Cádiz, a 21 de febrero de 1939.-
HI Año Tri"unfal.—El Ingeniero Jefe, 
Enrique de Castro. 
341-O 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
FALENCIA 
Grupo c) 
Dando cumplimiento -al Decreto 
de 20 de agosto de. 1938 del Minis-
terio de Industria y Comcrcio; 
Don Leandro López Ruiz: Solicita 
la implantación de una industria de 
cebada y centeno maltcados en Fró-
mista (Palencia). 
Esta industria estará compuesta de 
un tostador,de 46 centímetros de diá-
metro y tres pilas de cemento para 
la germinación de la cebada y del 
centeno. 
Quien se considere perjudicado con 
la implantación de esta industria, po-
drá reclamar en el término de quin-
ce días, a partir de-la publicación de 
este anuncio- en la Delegación de In-
dustria de Falencia, calle "Mayor. 2S. 
Palencia, 20 de febrero' de 1939.-
111 Año Triunfal.—El Ingeniero Jefe, 
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DELEGACION PROV1NC5AL DE 
INDUSTRIA DE LOGROÑO 
Instalación de nueva industria 
. • Tipo c) 
pando cumplimÍPTito A1 Decreío del 
JV'inistcri^ de Industria y Comercio 
dí-l 20-8-38; 
Don Federico Pérez de Luis, vecino 
de I.ogroño, solicita autorización para 
establecer en "esta Ciudad, un Labo-
ratorio de especialidades para Vete-
rinaria, a fin de producir especíScos 
rfe uso corriente en la Teranéutica" de 
los animales domésticos; la instala-
ción constará de un molino prepara-
"c.or de pomadas y elementos comple-
mentarios para la oreparación de éstas 
aparatos para llenado de ampollas, 
fr¿sco«. etc. 
I^s primeras materias y elei»_entos 
'de cristal (frascos y ampoUá-s) y em-
paauetado (cajas, impresos, etc). serán 
iodos de procedencia nacional. 
Quien se- considere pertudicado con 
esta instalación podrá reclamar en .el 
plazo de quince días, desde ía publi-
cación de este anuncio en las ofici-
nas de ésta Deleeación de Industria, 
calle de Isidro Iñiguez, número 2, 
primero. 
Logroño, 20 de febrero de 1939.— 
l ü Año Triunfal.—El Ingeniero Jele^ 
F. (Gómez Escolar. 
239-0 
DELEGACION DE LOS SERVICIOS 
HIDRAULICOS DEL TAJO 
ANUNCIO 
Uon José María de Tavira y Díaz 
de Caballos, vecino de Sevilla, como 
proüietario de la finca "Pajares",.si-
tuida en término Municipal, de "Rio-
lebcs" (Cáceres), solicita la oportu-
na autorización para derivar del Rio 
Ala¿;ón ochenta litros por segundcf pa-
ra riego de la citada finca. 
,,A ios - efectos reglamentarios del 
artículo' 11, Real Decreto-Ley de 7 de 
enero de 1927, se abre un plazo de 
•treinta días, que terminará a las doce 
horas, del en que espire-Jicho plazo, 
contado a partir de la fecha del BO-
LETIN OFICIAL DEL ESTADO en 
¿que aparezca el presente anuncio. 
P " " " *? plazo el peticionario 
|de'ocrá presentar su proyecto redac-
¿itatlo en Li forma reglamentaria en esta 
fDelegáción, cuyo domicilio accidental 
fes Torres Villarroel. 17 (Salamanca), 
fadmuiéndose también ea ésta ptros 
í proyectos que tengan el mismo ob je-
i to que Ja petición que se anuncia o 
|scan incompatibles con el. 
A los proyectos se acompái\arán 
^cuantos documentos establece el ar-
tículo 12 del mencionado Real De-
creip-Ley, 
Salams'ncí. de fí-brero de 1959.— 
III Aíío Triunfal.—El h->^ eni<'ro Jefe 
íccidental, P. A., luán Canadell. 
NOTA 
Peticionario: Don Tose María de 
Tavira y Díaz de Caballos. 
Clase de aprovechamiento: Riego de 
iina finca. 
Nombre de l^finca: "Pajares". 
Cantidad de agua a derivar: Ochen-
ta litros por segundo. 
Corriente de donde se ha de deri-
var: Río Alagón. 
Término Municipal donde ra"aica-
rán las obras: Riolobos CCáceres). 
344-0 
Dodrá reclamar, en el término de quin-
ce días (escrito ñor tr;r)licado).. a -con-
tar desde !a nublicación de eSte anun-
cio. en la r.ficina de 1a Delegación de 
Industria. Castelar, 13-A. 
Santander. 18 de febrero de 1939.— 
III Año TriunfaL—El Ingeniero Jefe, 
J. Germán García. 
342-0 
DELEGACION DE'INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
"Ernesto Giménez", S. A., solicita 
aranliar sus talleres, silos en Cegama, 
dedicados entre otras actividades a la 
fabricación de sobres y manipulados 
del p a p e l , instalando una máquina en-
gomadora "Ut-iiversar . para engomar 
las solapas de sobres, bolsas, hojas, 
^acos, etc., con un rendimiento por 
hora de 10.000 sobres, valor 4.400 
R. M., y una máquina de imprimir 
con tinta -anilina, con rendimiento de 
150 a 16C' por miniito; valor 5.600 R. M. 
Lo que se anunci? al público para 
que, en él plazo de quince días natu-
rales, contados desde el siguiente al de 
la publicación de esta ampliación, se 
presenten reclamaciones sobre lo soli-
citado en la Delegación de Industria 
de Guipúzcoa, Prim, 35, entresuelo. 
San Sekistián, 20 de febrero de 
1939.—III Año Triunfal.-^El Ingenie-
ro-Jefe, Rafael Lataillade. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SANTANDER 
Industrias nuevas 
Tipo c) 
Dando cumplimiento al Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio de 
20 de agosto de 193S; . 
Don José Regules Vázquez, solicita 
autorización para establecer en esta 
ciudad una pequeña industria de fa-
bricación de "Productos de belleza y 
tocador" (cremas de belleza, mascari-' 
Üas y polvos regeneradores, barras de-
'pilatorias, lápices de labios y afeites, 
etcétera/, con un presupuesto de 5.000 
pesetas aproximadamente. 
Quien fe considere perjudicado con I 
ía instalación de eita nueva industria, i 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CADIZ 
Implantación de nnera industria 
Tipo d) 
Dando cumplimiento al Decreto del 
Ministerio de Industria y Comercio de 
20-8-38 (B. O. del 22); 
Doña Frede.swinda Rodríguez Coi 
liantes, domiciliada en Chiclana (Cá-
diz), solicita implantar una industria 
de crianza de vinos en la misma po-
blación para una ptoducción en la 
campaña de unos 100.000 litros. 
Quien se con.sidere perjudicado con 
esta implantación, puede reclamar en 
el término de quipce días, desde la pu-. 
biicación dé este anuncio en la DeIe-> 
gación de Industria de Cádiz (calle 
Fernando G.2 de Arboleya,_número 1). 
Cádir, a 21 de febrero de 1939.—. 
III Año Triunfal.—El Ingeniero Jefe, 
Enrique de Canteo. 
• 342-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
GUIPUZCOA 
•'Don José Puig Bisbal, fabricante 
de curtidos para suela, en Hernani, so-
licita autorización para ampliar su in-
dustria, instalando dos bombos^ de . 
2x2 metros para curtir, por cuyo fun-
cionamiento lograría una producción 
máxima semanal de 3.000 kilogramos.. 
Para desarrollar su ampliación necesi-
tará ménsualmente 8.000 kilogramos 
de cuero vacuno fresco del país y 
4.0Ü0 kilogramos de e.xtractos curtien-
tes nacionales. 
Lo que se anuncia al público para-
que en el plazo de quince días natu-
rales, contados desde el'siguiente al 
de la-publicación de esta instalación, 
se presenten reclamaciones sobre lo so-
licitado, en la Delegación de Indus-
tria de Guipúzcoa, Prim, 35, entresue-
lo. 
San Sebastián, 20 de febrero de 
J959.—111 Año Triunfal.—Eljngeniéro 
Jefe, Rafael Lataillade. 
3430 
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DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
CADIZ 
Implantación de nueva industria 
Tipo d) 
Dando ciimplimienfo al Decreto del 
Minisferio de Industria y Comercio de 
20-8-38 CB. O. del 22); 
Don Miguel Cala Ramírez', domici-
liado en Jerez de la Frontera (Cádiz), 
solicita jfiplantar ' una industria de 
crianza de vino^, en la misma pobla-
ción, para una producción en la cam-
paña de unos. 50.000 litros. 
Quien se considere perjudicado con 
esta "implantación, puede reclamar en 
el término de quince días, desde la pu-' 
blicación de este anuncio, en la Dele-
gación de Industriá de .Cádiz (calle 
Fernando G.2 de Arboleya, número 1). 
Cádiz, a 21 de febrero de 1939.— 
III Año Triunfal.—El Ingeniero Jefe, 
Enrique de Castro. 
343-0 
DELEGACION DE LOS SERVICIOS 
HIDRAULICOS DEL TAJO 
Agnas ' -
ANUNCIO 
El Sr. Alcaide Presidente de la Co-
piisión Gestora del Ayuntamiento de 
Plasencia, ha presentado en esta De-
legación instancia acompañada del 
oportuno proyecto solicitando auto-
rización para deriyar del Rio lerte, con 
destino a su abastecimiento de agua, 
veinte litros por segundo. 
Esta Jefatura ha acordado su pu-
blicación en los BOLETINES OFI-
CIALES DEL ESTADO y de la pro-
vincia de Cáceres, así -como en el ta-
blón de anuncios del Ayuntamiento 
de Plasencia, abriendo la información 
pública correspondiente por el plazo 
de treinta días .naturales, que empeza-
rá a contarse a partir de la fecha del 
siguiente día a l ^ e la inserción de 
este .-anuncio en el BOLETIN OFI-
CIAL DEL ESTADO, para que du-
ranle el 'mismo puedan lo.s particula-
res y entidades interesados, presentar 
en esta Delegación y en la Alcaldía de 
Plasencia, las reclamaciones que con-
sideren procedentes contra la indicada 
autorización, quedando al efecto de 
manifiesto el expediente y proyecto en 
esta Delegación, sita en los locales de 
la Jefatura de Obras Públicas de Sala-
manca, Calle de Torres Villarroel, 17, 
para cuantos deseen examinarlos. 
Salamanca, 1.5 de febrero de 1939. -
- l i l Año Triunfal.—El Ingeniero Jefe, 
Rodrigo Caten.i. 
NOTA-EXTRACTO . 
El proyecto' que se presenta es el 
suscrito en 12 de agosto de 1938 Dor 
el Ingeniero de Caminos don Casto 
Gómez Clemente y que se titula "De 
ampliaciói;i y mejora del •abas'teci-
miento de agua a Plasencia"; aparece 
redactado con' los. cuatro documentos 
reglamentarios en los que se definen 
y representan las obras que comprende 
el referido proyecto que son: capta-
ción, elevación, tubería de conducción 
al depósito existente y'depuración. . 
La captación consta de una galería» 
normal al río, de unjs cinco metros 
de longitud, que conduce el agua a un 
pozo de cuatro metros de diámetro 
interior y para el que se admite una 
profundidad de hinca de seis metros. 
El pozo se proyecta escavar con cajón 
de hormigón de 50 centímetros de es-
pesor, armado principalmente en el cu-
chillo. La galería de filtración tendrá 
1,80 metros de altura y su sección in-
terior es la definida por un rectángulo 
de 1,00 metros de base por 1,30 metros 
de altura, cerrado en su parte superior 
por un medio punto de. un metro de 
luz igual al ancho del rectángulo defi-
nido; solera, paredes .y bovedilla son 
de hormigón con los espesores marca-
dos en los planos. 
La elevación se proyecta alojada en 
un edificio sobre la misma planta cií-
cular del pozo de captación antes des-
crita; dicho edificio tendrá dos plan-
tas, una inferior, -con el diámetro to-
tal del pozo, en la que se alojan los 
grupos motobombas, cuadro de man-
do y escaleras de visita al pozo y ga-
lería y de acceso a la planta superior 
de 1,60 metros de diámetro que ha 
de servir de cabina al transformador 
eléctrico. Las bombas serán centrifugas, 
capaces de elevar 10 litros pof segun-
do, a la altura de cien metros y los 
motores de esas bombas serán de una 
potencia-de 15 Kw. cada uno. La ten-
sión superior del transformador será 
de 13.800 voltios y su capacidad de 
45 K. V. A. 
La tubería de conducción es la de 
impulsión desde la central elevadora 
hasta el actual depósito, proyectado de 
fundición para un caudal de 20 litros 
por se.gundo. con sección de 200 milí-
metros de diámetro. 
La depuración se prevee por cloro, 
dejando los detalles de la instalación 
a casas especialistas. 
El presupuesto de ejecución por 
contrata, incluyendo la maquinaria, es 
de 199.282 pesetas. 
Las tarifas que se proponen son: 
Por cualquier volumen de agua 
ccnisumida mensualmente has-
U cuatro metros cúbicos ... 1,50 
Por c.ida metro cúbico consit-
midü mensualmente, dtispuóí 
de los cuatro primero; 0,40 
.Los molinos de aceite ojaga-
-I 
res pagarán por cada metro 
cúbico...' 0,40 
Los establecimientos benéficos, 
Hospicio, Hospital, pagarán 
por metro cúbico ... 0,125' 
Todas las obras afectan a tcrmjno| 
municipal de Plaseiicia. 
Salamanca, 15 de febrero de 1939. 










CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecu^^ncia de acciti.ente 
de trabajo, ocurrido el día 21 cié 
enero de 1939, falleció el día 22 del 
mismo mes el obrero D. Luis Ma, 
ceiras Parga, que trabajaba al se-:, 
vicio de don Manuel Gómez Mar. 
tíne?, domicili.ado en La Coruña, 
natural de Visma (La Coruña), 
hijo de José y Francisca, de 45 
años de edad. 
. En cumplimiento del articulo 42 
del Reglamento de 31 de enero cíe 
1933, les que se crean con derecho 
a percibir la indeianizaclón corres, 
pondiente, pueden dirigirse, acora, 
pañando los documentos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Traba-
jo, Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 18 de febrero de 1939. 
I l i Año -Triunfal. El Director, 
Luis Jordana de Pozas. 
314-0 
CAJA NACIONAL DE SEGURO DE 
ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente ce 
trabajo, oeurrido-^1 día 31 de enero 
de 1939, falleció , el mismo día el 
obrero don Primitivo Díaz" Mier, 
que trabajaba al s|j:vic:o de don' 
Manuel Argüelles,' domiciliado en 
Sama, natural de Rivadesella, hijo 
de' Felipe y Manuela, de 48 anoí 
de edad. 
En cumplimiento del artículo 42 
del Reglamento de 31 de enero de 
1933, los que se crean con déTecho' 
a percibir la indemnización corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom,' 
pañando los doc;umi£ntos que lo 
acrediten, a la Caja Nacional de 
Seguro de Accidentes del Trabajo, 
Hernán Cprtés, 7, Santander. . 
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CAJA NACIONAL DE SEGURO I>E 
ACCIDENTES DEL TBABAJO 
¡^ Por consecuecia de accidente de 
trabajo, ocurrido', el día 3 de fe-
, torero de 1&38, falleció el mismo día 
eJ obrero don Leonardo Yubero de 
C Pedro, que trabajaba al servicia de 
la entidad pa.tronal. Ferrocarril'de 
fSoria . Navarra, domiciliado en 
Quintan^ Redonda, .natural de Ci-
t'írue^-,-(Soria), hijo de-Elétiterio y 
Luisarde 64. años de edad, -. " 
En cumplimiento del' articulo 42 
; 'tíel Reglamento de 31 dé énero "de 
1933, los que se crean con derecho 
a percibir la-indemaiizaci<3n:corres-
pondiente, pueden dirigirse, acom." 
pañpndo los documentos que lo 
acrediten, a ^ a Caja Nacional de 
42 Seguro.,de Accidentes del Trabajo, 
.e Hernán. Cortés, 7, Santander. 
Santaiider, 16 de febrero de 1939. 
s- I I I Año Triunfal, — El Director, 
Luis Jordana de Pozas. 
324.0. 
19. CAJA NACIONAL DE SEGUKO DE 
ir, ACCIDENTES DEL TRABAJO 
Por consecuencia de accidente de 
teftbajo, ocurrido el día 3 de enero 
de 1939, falleció el día 10 del mis-
mo, m«s y año, el obrero Antonio 
Serrano. Serrano, que trabajaba al 
servicio de "Eureka", S.'A.", domi-
ciliado en Cádiz, natural de Se, 
villa, de. 16 años de edad. 
En cumplimiento del articulo 42 
Reglamento de 31 de enero de 
1933. lo^ que se crean con ("jsrecho 
a percibir la indemnización corres, 
pendiente, pueden .dirigirse, acom-
paflan% los docuanen+os que lo 
acreditan, a la Caja Nacional' de 
Seguro de Accidentes del Trabajo 
Hernán Cortés, 7, Santander. 
Santander, 17 de febrero de 1939 
CII Año Triunfal, _ El Director' 


















A N U N C I O S 
PARTICULARES 
COMPAÑIA AÜXILIAR DE 
FERROCARRILES 
Beasain (Guipúzcoa) 
En el sorteo ordinario- celebrado 
el dia 18 de febrero de 1939 ante 
el Notario de Villafranca de Oria, 
don César Olaortúa, para amorti-
zación de bonos 6 por 100 de esta 
Sociedad, han .correspondido serlo 
a los señalados con los siguientes 
núm'ero's; • 
Emisión año,1925.—779 títulos.— 
Año 1936 
N ú m e r o s : 
251 a 






























































































































































Emisión año 1925.—S25 títulos.— 
Año 1937 











































90, 131 a 140, 
160, 281 a 290, 
660 • 711 a 720, 
1.390, 1.521 a 1.530, 
1.820, 1.991 a 2,000, 
2,250, 2,501 a 2,510, 
2.680, 2.961 a 2970, 
3,040, 3,091 a 3.100, 
3,210, 3.241. a 3,250, 
3.670, 3,761, 3,781 a 3,790, 
3,820; 4,081 a 4,090; 
4,490 
4,700; 4,981 a 
5,040; 5,081 a 
5,400; 5,701 a 
5.770; 6,311 a 
6,370; 6.381 














































































Emisióu - año 1925.—875 Títulos.— 
Año 1938 
^ N ú m i ^ r o s : 
- 271 a 280 371 a 380; 
621 a 630 - 671 a 675; 
911 a 914 1,021 a 1,030; 
1,151 a 1.160 1.321 a 1,330; 
1,501 a 1,510 1,941 a- l,.')5fi; 
2,011 a 2.020 2.191 a 2'.200; 
• 2,261 ' a' 2;270 2,511 a 2,520; 
2,601 a- 2.610 2,841 a. 2 850 ; 
3.061 a 3,070 3,071 sr 3,080; 
3,191 a 3,200 3.251 a 3.260; 
'3,491 a 3,5Í00 3,651 a 3,660; 
3.901 a 3,910 4.191 a 4 200; 
4.431 a 4,440 4,741 a 4,750; 
4,761. a 4,770 4 941 a • 4 9.ÍO; 
4,971 a 4,980 5.271 a 5,280; 
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5.361 a 5.370 5.381 á' 5.300; 8.371 a 8.380 8.461 a 8.470; 
5.411 a . 5.421) 5.471 a 5.480; 8.591 a 8.600 8.691 a 8.700; 
5.901 a 5.910 6.241 ar 6.250; 8.871 a 8,880 8.931 a 8.940; 
6.281 a 6.290 6.441 a 6.450; 9.011 a 9.020 9.231 a 9.236; 
6.501 a 6.510 6.901 a 6.910; . 9.239 a 9.240 9.381 a 9.390; 
7.111 a 7.120 7.311 a 7.320; 9.461 a 9.470 9.541 a. 9.-550; 
7.781 a 7.790 7.941 a 7.950; 9.561 a 9.570 9.671 a 9.680; 
8.161 a » 8.170 8.281 a 8.290; 9.681 a 9.690 p.831 a 9.840; 
8.741 a 8.750 8.901 a 8.910;. 9.841 a 9.850 9.881 a 9.890; 
8.931 . a 8.940 9.081 a 9.090; 10.121 a 10.130 10.151 a 10.160; 
9.151 a 9.160 -9.241 a 9.250; 10.511 a 10.520 10.531 a 10.540; 
9.341 a 9.350 9.741 a 9.750; 10.871 a 10.880 10.931 a 10.940; 
9.781 a 9.790 9.891 a 9.900; 11.141 a 11.150 11.321 a 11.330; 
10.021 a 10.028 10.181 a 10.190; 11.381 a 11.390 11.491 a 11.500; 
10.321 a 10.330 - 10.351 a 10.300; 11.651 a 11.660 11.681 a 11.690; 
10.361 a 10.370 10.481 a 10.49U; 11.721 a 11.730 11.861 a 11.870; 
10.611 a 10.620 10.811 a 10.320; 11.871 a- 11.880 11.971 a 11.980; 
11.011 a 11.020 11.081 .a 11.090; 12.261 a 12.270 12,309 a 12.310; 
11.501 a 11.510 _ 11.571 a 11.580; 12.331 a 12,340 12,791 a 12.800; 
11.641 a 11.650 11.801 a 11.810; 12.871 a 12,880 12.911 a 12.920; 
12.061 a. 12.070 Í2.111 a 12.120; 13.031 a 13,040 13.481 a 13.490; 
12.283 a 12.290 12.471 a 12.480; 13.581 a 13,590 13.701 a 13.710; 
12.641 a 12.650 13.091 a 13 100; 13.731 a 13.740 14,151 a 14.160; 
13.371 a 13.380 13.711 a 13.720; 14.541 a 14.550 14.901 a 14.910; 
14.321 a 14.330 14.771 a 14.780; 15.177 a 15.180 15.241 a 15.250; 
14.991 a 15.000 15.001 a 15.010; 15.451 a 15.460 15.621 a 15.630; 
15.111 a 15.120 15.251 a 15.260; 15.681 a 15.690 15.791 a 15.800; 
15.491 a 15.500 15.541 a 15:S50; 16.681 a 16.690 16:811 a 16.820; 
15.831 a 15.840 15.941 a 15.950;' 16.971 a 16.980 17.061 a 17.070; 
15.991 a 16.000, 17.111 a 17.120 17.211 a 17.220; 
17.241 a 17.245 17,247 a 17.250; 
Emisión año-, J9I7.--1.806 Títulos.— 17.271 a 17.280 17.291 a 17.300; 
/ ^no ivjo 17.321 a 17.330 17.341 a 17.350; 
N ú m e r e s . 17.361 a 17.370 17.401 a 17.410; 
17.631 a 17.640 17.681 a 17.690: 
21 a 30 141 a ' 150; 17.781 a 17.790 17.791 a 17.800; 
411 a 420 481 a 400; 17.861 a 17.870 17.951 a 17.960; 
501 a 510 731 a 740; 17.981 a 17 990 18.071 a 18.08.0; 
761 a 770 912 a 920; 18.231 a 18.240 18.391 a 18.400; 
1.041 a 1.050 1.131 a 1.140: 18.881 a ' 18.890 18.911; 
1.3«1 a 1.390 1.401 a 1.410; 19.091 a 19.098 19.132 a 19.140; 
1.411 a 1.420 1.47,1 a 1.480; 19.541 a 19.550 19.551 a 19.560; 
1.631 a 1.640 1.831 a 1.840; 19.581 a 19.590 19.701 a 19.710; 
1.841 a 1.850 2,001 a 2.010; 19.791 a 19.800 19.811 a 19.820; 
2.16.1 a 2.170 2.272 • a 2.280; 19.881 a 19,890 20.041 a 20.050; 
2.331 a 2.340 2.451 a 2.460: 20.441 a 20,450 20.571 a 20.530; 
2.521 a . 2.530 2.531 a 2.540: 20^ 581 a 20.590 20.591 a 20.600; 
2.631 a 2.640 3.031 a 3.040; 20.751 a 20.760 21.061 a 21.070; 
3.461 a 3.465 3.467 a 3.470: 21.171 a 21.180 21.231 a 21.240; 
3.471 a 3.480 3.791 a 3.80T; 21.331 a 21,340 21.501 a 21.510; 
3.811 a 3.820 4.101 a 4.110; 21.521 a 21.530 21.601 a 21.610; 
4.241 a. 4 250 4,371 a 4.380; 21.811 a 21,820 21.851 a 21.860; 
4.471 . a 4.480 4,481 a 4,490; 21.861 a 21,870 21.881 a 21.890; 
4.711 a 4.730 4,931 a 4,940; 21.921 a 21.930 2i;931 a 21.940; 
4.971 a' 49S0 ' 5,0i81 a 5,070; 22.081 a 22.090 22.201 a. 22.210; 
5.28-1 a 5.290 5,691 a 5,700; 2^.211 a 22.220 22.231 a 22.240; 
5.841 a 5.850 6,031 a 6,040; 22.561 a 22.570 22.622 a 22.630; 
6.141 a 6.150 6,171 a 6.180; 22.641 a 22.650 22.721 a 22.730; 
6.251, 6.253 a 2C0; 6.541 a 6.550; 22.791 a 22.800 22.951 a 22.960; 
6 581 a 6.590 6.741 á 6,750: 23.041 a 23.050 23.511 a 23.520; 
6.311 a 6.820 6,831 a 6,840; 23.571 a 23.580 23.581 a 23.590: 
6.921 a 6.930 7,021 a 7,030; 23.7.31 a 23.770 23.771 a 23.780; 
7.061 a 7.070 7.251 a 7,260; 23.811 a 23.820 23.881 a 23.890; 
8.001 a 8.060 8.101 a 8.110; 23,971 á 23.980. 
T A ü o 1 marzo 19¡| 
Conseguida la debida autpti» 
cióh del Ministerio de Hacien' 
a partir del 25 de febrero d« lá 
y previa deducción de los impuJ 
to: legales correspondientes, sepl. 
cederá al pago de los títulos a.-: 
rio;'mente reseñados en 10$',! 
guientes Establecimientos: 
Banco Urquijo de Guipúzcoa. 
San .Sebastián. 
Banco Urquijo Vascongado, 
Bilbao, y en la 
Caja d€ la Sociedad en su: 
brica de Beasain. 
Para el pago se t/endrá en ci: 
ta el contenido del Decreto nini 
ro 119,. del 19 de síptiemtej -
1936, que se refiere a la licita-
quisición. y posesión de los tiW 
asi como-también el Decreto-df' 
de febrfro de 1939 (BOLETIN Of, 
CIAL DEL ESTADO del 19 it:-: 
brero, núm. 50), detenninaniii^ 
formalidades que han de cuiJit:, 
se para el reembolso de capií 
por amortización de títulos de:: 
ta fija. 
Beasain, 20 de febrero de 191i 
I I I Año Triunfal. — El Conseji 
Administración.' 
134-P 
BANCO ARAGONES DE CREDn 
Z a r a g o z a 
Habiendo~sufrido extravio en;'; 
der del interesado los resgua;: 
números 1.724 .y: 1.725, por pest^  
nominales 5.500 caHaTTmo, en 
clones del Banco Aragonés de 
guros' y del Banco Aragonés' 
Crédito, respecyvan*nte, a t 
bre de don Vicente Portolés: 
ras, de Calanda, se hace públict; 
medio del presente anuncio,- . 
que la persona (Jue sF^ t » 
derecho pueda,reclamar ene: • 
zo de treinta, dias, a contar í 
publicación de este anuncio. 
sados los cuales se procederáv 
anulación y se expedirán M"-
resguardos a favor del interS 
Zaragoza, 18 de febrero 
I I I Año Triunfal .—El Secretario! 
Consejo de Administración, ^ 
ñor Pardo Lanuza. 
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